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INTRODUCCIÓ
Al visitant que entre a Callosa d’en Sarrià per descobrir-la, li recomanem 
que no es canse de recórrer els seus carrers. És un poble menut, antic i vell, amb 
pocs monuments i restes arqueològiques considerables, però amb l’atractiu dels 
pobles mediterranis de muntanya, que amaguen un grapat d’història, de vivències, 
en cada pedra, en qualsevol racó impensable.
És un poble on la petjada turística ha passat molt lleugerament de visita, 
i per això no s’ha engrandit com altres pobles costaners. Ha continuat abocat al 
treball de la terra, i ﬁdel a les tradicions, als costums, a la seua idiosincràsia.
La situació estratègica de Callosa és un privilegi. Construït al peu de la serra 
Almèdia, i embolcallat per les imponents serres que el protegeixen (a un costat 
Bèrnia, darrere Xortà i a l’altra part el Ponotx i l’Aitana), contempla a poca distància 
la línia blavenca de la mar Mediterrània.
Enric Valor descriu molt bé aquesta bellesa i com inﬂueix en el protagonista 
de l’obra L’ambició d’Aleix, que vivia a Callosa:
“Des d’on podia albirar-les, contemplava amb embadaliment les 
pròximes gegantines altures del Ponotx, les de la crestuda serra de 
Bèrnia, les de la pròxima Almèdia, les de la colossal Aitana. Els seus fronts 
alterosos i sublims li semblaven aureolats d’una virginitat i d’una innocència 
immarcescibles, acostats a tots allò de bell i pur que representa en la ment 
d’un infant la volta miraculosa del cel.
De la ﬁnestra del porxe del darrere de sa casa, admirava sovint 
l’alçament majestuós de l’Aitana per la banda que dóna als termes de 
Benimantell i Guadalest, i als de la Nucia i Xirles i Polop. Se li ofrenava a la 
vista tot de regalls immensos i de trencaments de deliri, de turons rocosos 
avançats tumultuosament i esgallats de sobte en desordres apresats”.
Però a més, és un poble que naix acompanyat d’una benedicció, la riquesa 
de l’aigua dels dos rius propers, el d’Algar i el de Guadalest, tots dos units, 
agermanats, abans d’aplegar a la mar, i que reguen els frondosos camps encara 
en producció. Callosa és a la cruïlla i al peu d’aquestes dues precioses valls que 
porten el nom dels rius.
La professora universitària Margarida Bassols en el pròleg que els fa a les 
germanes Roig Vila en el llibre Els oficis tradicionals de les valls de Guadalest 
i de l’Algar ens les explica d’una manera molt sintetitzada tenint en compte la visió 
del passat:
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“Imagineu-vos unes valls, acanalades per dos riuets que s’obren 
generoses a la mar Mediterrània, envoltades de penyals i aiguavessos. 
Imagineu, tot posant-hi unes quantes alqueries, el solc dels àrabs que les 
habitaren i la fressa esgarrifosa de les incursions dels pirates. Poseu-hi un 
castell, un sol resplendent i un seguit d’homes i dones aqueferats en les 
feines quotidianes. Són les Valls del Guadalest i l’Algar”. 
I són aquests riuets generosos, a més de les diverses fonts que naixen de la 
serra Almèdia, el que han permés fer de Callosa un poble agrícola privilegiat, amb 
un terme verdosenc, prolíﬁc, avui ple de nesprers, llimeres i tarongers.
Ens hem permés traduir la descripció tan completa i encertada que a principis 
del segle XX va fer l’escriptor alacantí Gabriel Miró, en l’obra titulada Años y leguas, 
quan retratà aquest poble, el clima i la terra, i, alhora, ens serveix per contrastar-la 
amb el poble que ara ens trobem:
“Callosa d’en Sarrià és un poble moré i acartonat, enclavat damunt d’una 
gran fondalada, verda, pareguda a una mata de carabassar madur, penjada 
d’una margenada com un fruit madur i carnós. Callosa està constituïda per 
una selecció de les millors terres, com un pressentiment instintiu d’obrir-se a 
nous camins, convergents tots ells al seu entorn. Tots aquests pobles abans 
estaven isolats, com eren Benifato, Benimantell, el Castell de Guadalest, 
Bolulla, Tàrbena, i queda Callosa enmig de tots ells, com un mantell estés, 
que arreplega el mercat de tot aqueix contorn seu. Callosa és alhora la ﬁta 
entre el clima mediterrani i el clima interior. Des de la platja puja a Callosa el 
fullatge tendre i verd de la seua horta, i cada bancal és com una obra d’art 
feta per les mans del llaurador callosí. Callosa, barroca de xiprers, amb revols 
de campanes, expedeix el seu so per tota la contornada com una cadència 
que baixa de les altes serres i de carrerons estrets, i amb un ajuntament amb 
porxis emblanquinats amb calç. Poble de cases velles a l’igual que les seues 
festes ja antigues de tradicions morisques”.
Aquest poble ha anat canviant en alguns aspectes: l’extensió dels camps 
de regadiu ha substituït els antics secans més allunyats del poble plens de vinya, 
ametlers, oliveres, cereals i garrofers, els conreus són ara altres, els camins de 
ferradura són carreteres, les construccions han millorat i s’han ampliat i, en molts 
aspectes, s’ha modernitzat gràcies als avanços tecnològics.
Quant al topònim de Callosa, sempre hi ha dubtes sobre l’origen etimològic. 
S’han donat diverses explicacions, però sembla que la més acceptada és la 
de J. Coromines (en el III volum de l’Onomasticon Cataloniae) que aﬁrma que és 
un mot romànic. L’ètim seria: “Villa Callosa”, designant un mas en terreny eixut de 
dura consistència. Seria un derivat de la paraula llatina callus, que signiﬁca durícia 
o duralló. Potser pel lloc on es construí, al peu d’una serra de terra dura, però 
també amb el sentit de via de comunicació principal.
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El cognom que l’acompanya sempre per diferenciar-la de l’altra Callosa, la del 
riu Segura, li ve d’En Bernat de Sarrià, alt funcionari reial. El rei Alfons II, el 1286, 
li concedí el castell de Confrides i les seues rendes, amb l’obligació de prestar 
servei militar. El 1290 adquirí el domini de Callosa. De jove havia fet incursions a 
Sicília, Calàbria, Nàpols i havia conquistat Capri. Després lluità contra els corsaris 
a l’Àfrica i Jaume II el nomenà almirall. Es convertí en un senyor feudal amb 
moltes propietats a la Marina, ja fóra per compra, donació o permuta, tantes que 
aquestes terres s’anomenaren les Muntanyes de Sarrià, i Callosa esdevingué la 
capital d’aquest petit regnat. Així doncs, aquest mot, Sarrià, sempre ens recordarà 
el nostre passat medieval a partir de la conquesta cristiana i ens farà compartir-lo 
amb altres pobles de la comarca.
L’origen de la vila és una antiga alqueria musulmana, com Algar i Micleta 
-avui partides de Callosa-. Els arabistes de la Universitat d’Alacant, M.J. Rubiera 
i M. de Epalza, en el treball “Els noms àrabs de Benidorm i la seua comarca”, 
llançaren la hipòtesi que la important ciutat militar d’Al-cAskar (el campament 
militar) s’ha d’identiﬁcar amb l’actual Callosa, o bé designa la zona meridional 
de Bèrnia, com a capital cívicomilitar de l’actual comarca de la Marina Baixa. 
Enclavament documentat en textos dels segle IX i X, i on hi havia una mesquita 
important per a l’oració dels divendres (d’ací el topònim Aixarà).
Després d’aquesta petita introducció sobre el poble que visitarem, volem 
deixar clar que no pretenem fer en aquesta guia ni un tractat d’història ni una 
descripció exhaustiva de la realitat present, sinó simplement un passeig on gaudim 
d’allò que anem descobrint. Només, de tant en tant, retrocedirem al passat per 
recordar alguns moments interessants, per buscar els records mítics i evocadors 
d’etapes que volem destacar, de personatges que hi visqueren, de fets remarcables 
i molt llunyans. També esmentarem les paraules d’alguns escriptors que l’han 
tingut present en les seues obres.
Si amb el recorregut que els presentem, aconseguim que alguns de vostés 
coneguen millor aquest poble o l’estimen un poc més, ens sentirem satisfets 
d’haver aconseguit el nostre objectiu.
Presentem diversos itineraris que el visitant pot seguir amb detall; ara bé, si 
li sembla massa llarg el recorregut, pot prescindir-ne i seleccionar els que més 
li interessen.
Així, doncs, seria convenient iniciar la visita per la part antiga, la més 
interessant, tot recordant la descripció de Josep Maria Espinàs en l’obra A peu pel 
Comtat i la Marina perquè ens servisca de consell:
“La Callosa antiga té forma d’ensaïmada, uns carrers circulars tallats 
per uns altres que són pendents. Es tracta, doncs, de passejar-hi a poc a 
poc, pujant i baixant, i anar-se menjant el pastís urbà a triangles”.
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LA FONT DEL PATOS, EL CONVENT i EL CARRER SANT FRANCESC
Si el visitant ve de la costa o si baixa de la muntanya, per entrar a Callosa 
haurà de passar obligatòriament per la plaça de les Quatre Carreteres, on al centre 
hi ha la Font dels Patos. Durant molts segles ha estat una cruïlla important per unir 
les valls d’Algar i de Guadalest, la muntanya i la costa, entrada i eixida per als 
pobles de la Marina. Al mig hi construïren una font petita amb ànecs o cignes de 
pedra, i on s’hi podia poar aigua, especialment els llauradors quan se n’anaven a 
treballar al camp amb el mul. 
Foto 1. Vista de Callosa. Paco Saval.
Foto 2. Les quatre carreteres, la font dels Patos. Arxiu Ajuntament de Callosa
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Aquesta zona es coneix com la partida la Florida, perquè a l’inici de la 
carretera d’Altea hi havia una casa amb un hort envoltat d’una tanca i amb una 
planta que a la primavera treia ramellets de ﬂors abundants; no hi havia cases més 
avall. Com tot es modernitza, avui la plaça està envoltada de grans ediﬁcis, alguns 
són autèntics gratacels, la font és d’acer, de grans dimensions, decorativa, de la 
qual brolla aigua de tant en tant per a lluir, i fa el paper de rotonda. Els camins que 
l’envoltaven (el de Bolulla, el d’Altea, el d’Alacant o el d’Alcoi) s’han convertit en 
carreteres i el trànsit hi és intensiu. Tan sols queden dos cases antigues al sud, les 
de Camallonga, que romanen fermes recordant-nos altres temps.
En aquesta plaça es va instal•lar el primer brollador de gasolina del poble el 
1926, davant del que ara és el bar Europa, en l’ediﬁci més alt anomenat la Torre 
(que pels anys 30 era la fonda de Blanquer). A principis del segle XX es van crear 
dos empreses de diligències de cotxes, mitjà de transport que la gent pagava per 
poder viatjar; aquestes feien el recorregut: el Verger, la Vila ﬁns a Alacant; una era 
de Batiste Blanquer i la quadra de cavalls hi era un poc més avall, on ara és el 
supermercat Mas i Mas. Aquesta es convertí més tard en el cine Espronceda, un 
lloc especial on més d’una generació buscà l’evasió i l’entreteniment.
Ara en aquesta plaça es reuneixen habitualment els emigrants, sobretot en la 
temporada de la collita de nespros, no sols per ser un punt de trobada, sinó perquè 
els llauradors que van al camp poden aturar-se i contractar-los. Però també la 
freqüenten durant tot l’any alguns hòmens ociosos que es distrauen observant el 
trànsit que sempre hi ha.
Foto 3. La font dels patos actualment. Alfonso Santamaría
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A la dreta veurem la carretera de Bolulla, un carrer recte, i on en les festes 
d’octubre, encara no fa massa temps, es jugaven partides de pilota “a llargues”, 
malgrat que l’esport hi va en retrocés.
Comencem el camí de pujada cap a l’interior de la vila per l’avinguda Jaume 
I, i ens adonem que a l’esquerra hi ha un carrer dedicat a l’insigne historiador 
callosí Adolf Salvà, de qui en parlarem més avant. A l’altre costat, Caixacallosa, 
més coneguda com la Cooperativa, ja que naix com a Caixa Rural vinculada a 
la Cooperativa Agrícola. Aquest ediﬁci, la part alta del qual cau a la plaça, era 
a principis dels segle XX la fonda el Pintor, i els baixos eren ocupats per l’altra 
empresa de diligències anomenada la Callosina. Més endavant, seria l’hotel Algar 
i la part inferior, el bar Negresco, que primer es trobava a la plaça del Convent i era 
famós pels bons aperitius i entrepans que feia.
Tot seguit, entrem a la plaça més gran del poble, la del Convent, lloc 
emblemàtic, ja que hi ha la Capella de la Mare de Déu de les Injúries i també 
l’Associació de Moros i Cristians. És el centre vital i estratègic de Callosa –entre la 
plaça de l’Ajuntament i les Quatre Carreteres- i durant molts segles (ﬁns al segle XIX) 
l’entrada principal a la vila.
Per les seus dimensions, és ideal per celebrar esdeveniments festius (el 
sopar de la nit del sant Joan, la presentació de càrrecs festers, el ball moro i cristià 
en les festes, revetles, concerts..) i també per a fer el mercat el dilluns, per a eixir 
a passejar els ancians, per a jugar els xiquets, per a seure sota els arbres i gaudir 
de la frescoreta les vesprades d’estiu.
Foto 4. Plaça del Convent. Alfonso Santamaría
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El Prado era un mercat que s’hi celebrava diàriament, on els callosins 
i els nostres veïns de comarca duien una mostra de cabassos de gèneres per a 
vendre en gros, una vegada havien pagat al consumer el dret a la venda. L’inici 
es remunta a principis del segle XX i perdurà ﬁns als anys vuitanta, però ja es feia 
ﬁnalment en un altre barri. Els llauradors acabaren afartar-se’n perquè els preus 
no estaven regulats i els comerciants abusaven.
Per a molts callosins d’edat avançada, aquesta plaça els du molts records 
nostàlgics i un retorn a les vivències de la infantesa. El Convent va ser el lloc on 
van anar a escola moltes xiques; on es jugaven partides de pilota, de frontó o a 
llargues; on jugaren amb els amics en el pati de Bous (pati interior del convent on 
solien tancar els bous durant les festes); on s’hi instal·aven les parades de la ﬁra 
que venien per festes; on bevien de la font; on anaven a veure pel·lícules o teatre 
al Salón Moderno; on eixien a fer-se un vermut els dies festius; on es menjaven 
un xàmbit (gelat), tramussos, cacaus i canyamel; on anaven a visitar la Mare de 
Déu; on es feia el Prado. Així que el Convent ha estat un referent important que ha 
representat diferents moments de la vida dels habitants.
Foto 5. Antiga plaça del Convent: el quiosquet, la font i al fons el Salón Moderno.
Arxiu Ajuntament de Callosa
Foto 6. El Prado en la plaça del Convent 
 Francisco Galiana
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L’origen d’aquest lloc així com el del nom de la plaça és un convent de 
Caputxins que es construí entre 1721 i 1727. Es trobava extramurs, al sud del 
castell i de l’església, i al costat del portal d’Altea, per on entrava i eixia tota la 
població per anar al camp a treballar. L’església del convent es dedicà a Sant 
Sebastià. Però ací es col·locà una imatge de la Mare de Déu del Remei, que fou 
anomenada pels frares de les Injúries, ja que el 1526 fou saquejada l’església del 
poble per uns turcs i en aquest mateix lloc on es construí el convent, maltractaren la 
imatge de la Verge, li clavaren moltes ganivetades després d’haver-la arrossegada 
pels carrers de Callosa. La imatge es lliurà a una família que la custodià durant 
diverses generacions. I quan ediﬁcaren el convent, la imatge fou restaurada per 
l’escultor mossén Pere Bas, i la col·locaren en l’església. El 1855 se la proclama 
Patrona principal de Callosa, atés que s’invocà la seua protecció perquè curara 
els malalts de l’epidèmia de còlera morbo que aleshores afectava la població 
i la petició fou ben atesa ja que es curaren quasi tots. Des d’aleshores que és 
venerada pel poble amb gran devoció.
El convent tenia un hort gran rodejat de mur al sud, amb una bassa, avui 
l’ocupa l’ediﬁci l’Hort dels Frares (on és l’oﬁcina de Correus), però tothom el coneix 
com la Vergonya, perquè va ser vergonyós que per afany especulador no es cedira 
terreny per ampliar la carretera de Bolulla que toca a la part posterior i es construí 
un ediﬁci grandiós i excessiu. 
També tenia el convent un calvari amb Via Crucis a la part nord, al carrer 
de dalt situat al costat de l’església i enganxat a la muralla, per això s’anomena 
Calvari Convent. Tenia les manises de cada estació en la paret de les cases, 
encara que avui han desaparegut i sols queda el nom del carrer.
Davant del convent hi havia un gran pati rodejat d’un mur i una creu sobre la 
porta d’entrada, que mirava al carrer Sant Francesc. Quan s’enderrocà el mur, es 
convertí en plaça pública.
Foto 7. Antiga església del convent dels Capu txins. 
Arxiu Ajuntament de Callosa 
Foto 8. Mare de Déu de les Injúries. 
Salvador Fotògraf
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A causa de les desamortitzacions, els religiosos n’eixiren el 1835, i l’Hort 
dels Frares adjunt va ser venut a un particular. L’ediﬁci va ser cedit a l’Ajuntament 
i al llarg del temps es destinà a diversos usos: escoles, Jutjat de Primera Instància, 
presó, hospital, escorxador, acadèmia, Societat de Moros i Cristians,... Tanmateix, 
el temple continuà obert al culte, i la Mare de Déu de les Injúries, patrona del 
poble, al seu altar.
Durant la Guerra Civil, les esglésies deixaren de complir la seua funció i es 
convertiren en locals a la disposició dels sindicats obrers. En aquesta s’instal·laren 
els sindicats de la UGT i la CNT; alguns altars es destinaren a oﬁcines i economats 
d’alimentació, en règim de cooperatives, per pal·liar la fam. Aleshores, la Mare de 
Déu fou rescatada per una veïna que l’amagà al camp perquè no fóra destruïda.
El 1976 ocorregué un fet que sortosament no acabà en desgràcia: les escoles 
situades al convent s’ensorraren sense que cap xiqueta sofrira dany. A partir d’ací, 
l’ediﬁci s’havia d’enderrocar perquè era un perill. Amb ell també l’església, amb 
molta  pena per al poble, ja que era un recinte sagrat, simbòlic, artístic, que tothom 
pensava que s’haguera pogut restaurar.
El 1984 s’acabà amb la vida del convent i es construí l’ediﬁci immens de 
color acarabassat que veiem a l’esquerra. Al costat, on antigament era l’església, 
actualment veiem la capella de la patrona la Mare de Déu de les Injúries. L’entrada 
té una porta de ferros. Damunt de la porta principal hi ha un panell ceràmic construït 
el 1979 per celebrar el 25 aniversari de la coronació pontifícia de la Mare de Déu. 
La capella interior és menuda, discreta, construïda a un nivell més baix que la 
plaça, com si fóra un soterrani, cosa que diﬁculta un poc l’eixida de la imatge. 
Només es trau la Patrona durant les festes de Moros i Cristians que se celebren 
el segon diumenge d’octubre, es trasllada a l’església de Sant Joan Baptista, 
Foto 9. L’Esglèsia del convent dels Caputxins, el Jutjat i la font( segle XIX). Francisco Galiana
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i quan s’acaben les festes, es torna a baixar-hi en processó. Si el visitant vol 
conéixer aquest espai sagrat, haurà de fer-ho els dies laborables, durant el matí, 
ja que celebren missa i després deixen l’església oberta.
A l’altre costat veiem un ediﬁci que té un rètol gran: Associació de Moros 
i Cristians. Podem imaginar la importància d’aquestes festes al poble i el prestigi 
de l’entitat. Aquest ediﬁci l’ocupava anteriorment el Salón Moderno, un cine-teatre 
molt de moda als anys quaranta. Quan es construí la nova ediﬁcació, l’Associació 
comprà el local que actualment comprén el bar, el local social a la part interior i les 
oﬁcines de l’entitat.
L’Associació naix amb les festes patronals. El 1858 es decideix fer festa 
anual a la patrona en acció de gràcies el segon diumenge d’octubre. El 1860, 
alguns callosins, estimulats per Miguel Morató, un alcoià casat amb una callosina, 
decideixen celebrar les festes tot imitant els moros i cristians d’Alcoi, en porten 
vestits i formen ﬁlaes o comparses. L’any següent, aquesta Associació festera 
serà la que s’encarregarà d’organitzar la part cívica de la festa. Es construeix un 
castell de fusta, s’escriu el text de l’ambaixada, augmenten les ﬁlaes... Tot sense 
interrupció ﬁns als nostres dies.
Els callosins sempre s’han sentit molt orgullosos i pagats de les festes de 
Moros i Cristians, ja que són les primeres d’aquest tipus celebrades a la Marina, 
Foto 10. L’ambaixada. Salvador Fotògraf
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juntament amb les de la Vila Joiosa, i durant anys visitades per altres pobles de l’entorn. 
Fins i tot, els que emigraven a l’estranger, tenien per costum tornar a visitar els 
familiars durant les festes. A les hores d’ara, han complit ja 150 anys d’existència. 
Així que animem el visitant que descobrisca els trets particulars i antics que els 
festers han sabut conservar al llarg del temps i que fan aquestes festes diferents a 
altres celebracions d’aquest tipus: el ball de les pastoretes, el ball moro o cristià, el 
ball dels nanos, les ambaixades, la súplica de l’àngel, les processons amb ﬁgures 
bíbliques (inspirada en la processó del Corpus de València) ...  Acaba d’eixir un 
llibre, 150 anys de festa. 1860-2010 Callosa d’en Sarrià, editat per l’Associació, 
que recull tota la història i l’evolució de la festa.
Aquest amor festiu, la il·lusió i l’esforç per perpetuar-les s’ha transmés a 
través de les generacions. Salvà ens recorda la cobla:
Festes, ﬁra i més festes / vol Callosa tots los anys;/ ajudem tots, per a 
fer-ne, / als festers i majorals.
I continuem en la plaça, on veurem cap a un costat una font de pedra 
negra, sense utilitat actualment, però quan no hi havia aigua potable era molt 
freqüentada. La primera font fou construïda el 1894, aproﬁtant l’aigua de la font 
de la Renyinyosa, i tothom hi acudia amb els cànters a poar aigua dels dos 
rajos. Quan deixà d’emprar-se es canvià per una altra de moderna, amb llums, 
decorativa. Més tard, deixà de funcionar, i es decidí tornar a fer una rèplica de 
l’antiga. I aquesta és la que contemplem. La cançoneta recollida per les germanes 
Roig Vila, en Contes i jocs populars de les valls de Guadalest i de l’Algar, titulada 
“La xavaleta del canteret”, ens fa pensar en l’activitat que deuria haver al seu 
entorn i ﬁns i tot en algun enamorament que s’hi produïa:
Se’n va anar una xavaleta / a la plaça del Convent,/ a la font que estava 
enmig, / pa puar un canteret. / Per allí passava entonces / un fadrí molt ben 
tallat, / li demana un trago d’aigua / i ella el cànter li donà. / -Ai!, mare meua, 
/ no em diga més / que a la font vaja / pel canteret, / que si m’encontre amb 
aquell fadrí, / em banye tota i m’aufegue allí.
Prop hi ha un quiosc, ara sempre tancat. Al segle passat n’hi havia un altre 
ben actiu, rodejat de taules per seure i prendre algun refresc; li donava vida i 
alegria a la plaça. 
Sota el sòl hi ha un pàrquing subterrani, de moment particular, ja que amb 
una concessió de 50 anys, qui l’adquirí va contribuir a pagar les despeses de l’obra. 
Pel temps serà públic. Però l’obra suposà malauradament arrancar els arbres 
immensos que plantaren els xiquets d’escola el 1912 i replantar-ne de nous.
Al fons de la plaça, hi ha un passeig estret que puja cap a la plaça de 
Llaurador, és el passeig Vicent Berenguer Llopis, que ha unit la part cèntrica 
del poble amb un barri més aïllat. Aquest nom és el d’un fester distingit, 
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president de la Colònia callosina a València, que treballà perquè cada any es 
celebrara a la capital missa i festa a la Patrona. Ací es troba la seu de la Comunitat 
General de Regants i Usuaris de Callosa d’en Sarrià, organisme autònom que 
comprén tots els regs del terme, vetla pel bon ús de l’aigua i defensa els interessos 
adquirits. 
El carrer paral·lel que contemplem baix es diu Jaume Roig, escriptor del qual 
en parlarem més avant. Hi és la nova Biblioteca Municipal, lluminosa i moderna. 
Tota aquesta zona, ﬁns a la carretera de Bolulla, és on són els locals d’oci: bars, 
pubs, ...
Seguim a la plaça del Convent i eixim per on hem entrat i enfront és el 
carrer sant Francesc, antigament Assafà o Safà. A mitjan carrer, a la part esquerra, 
si alcem el cap, trobarem la capella del sant, que data de principis del segle 
XIX. Durant aquesta època era un carrer important, on vivien militars, advocats 
i senyorets. Les cases eren espaioses i opulentes. Avui contemplem diversos 
comerços familiars, però destaquem per la seua antiguitat la merceria i adrogueria 
del principi, El Tirol, que tothom coneix com Ca Antonio ou i és l’únic lloc on encara 
podem comprar un santet o una imatge de la patrona.
En un pis d’aquest carrer és on es va instal·lar la primera central de telèfons el 
1893, amb càrrec municipal; el telèfon comunicava amb Altea. Fins que es substituí 
pel telègraf onze anys després, el qual també depenia de la mateixa població. 
Caldria esperar al 1934 per a poder instal•lar telèfons de forma extensiva.
A mitjan carrer, a l’esquerra, al número 31, hi havia una de les cinc almàsseres 
que tenia el poble. Avui tota la maquinària es conserva al Museu Etnològic.
 Tot seguit, al número 33, hi ha la Casa de la Música, ocupada per l’Associació 
d’Amics de la Música, on s’imparteixen classes de música, de ballet, de cant, es fan 
concerts, teatre... i tot aproﬁtant bé l’espai ja que l’ediﬁci no és gens gran si tenim 
en compte la rendibilitat que se li trau. Aquesta Associació comprén les següents 
agrupacions: la Banda Primitiva de Callosa d’en Sarrià, Orquestra de Pols i Pua, 
la Coral Polifònica “Juan Ginés Pérez”, la Banda de Música Juvenil, el Grup de 
Cant i Corda, la Companyia de Dansa; a més de l’Escola de Música i Dansa “José 
Seguí”. A nivell cultural, és un dels elements dinamitzadors més importants del 
poble ja que ofereix un programa de concerts al llarg de tot l’any.
Aquesta casa la comprà Josep Salvà i Pont, pare de l’il·lustre callosí Adolf 
Salvà Ballester (1885-1941) i hi va obrir el Registre de la Propietat el 1861. Però va 
ser el ﬁll, Adolf Salvà, qui la reformà posteriorment per a viure i la va habitar durant 
temporades llargues. Adolf Salvà va ser advocat, historiador, Director de Nombre 
del Centre de Cultura Valenciana, escriptor. La primera publicació la va fer en la 
Revista de Festes de Callosa l’any 1928: “Resumen histórico de la Villa de Callosa 
de Ensarriá”. Però té obres importants com: La villa de Callosa de Ensarriá; Les 
festes de Moros i Cristians. Bosqueig històric i bibliogràﬁc; De la Marina i la Muntanya 
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(coordinada i editada modernament per R. Alemany); Agresiones piráticas i defensas 
de las costas del Reino de Valencia; Mestre Jaume Roig i Baltasar Bou... La seua 
biblioteca particular conté més de 2000 volums i es conserva intacta a la casa 
El Repòs del Viatger situada a la plaça de l’Ajuntament i regida pel besnét. Gràcies 
al seu treball investigador i a l’estima pel seu poble i per la comarca, es conserva 
avui molta informació de la història, les tradicions i el folklore no sols de Callosa 
sinó d’altres pobles veïns.
L’any 1987, la família d’Adolf Salvà va donar aquesta casa al poble, així 
com una quantitat de diners amb la ﬁnalitat de promoure jóvens estudiants i treballs 
d’investigació locals, editar llibres sobre el poble i contribuir a les activitats culturals 
que s’hi realitzen. Per poder-ho administrar bé es creà l’Organisme Autònom 
Administratiu Local de Cultura “Salvà-Pérez Miralles” (OAALC), presidit per 
l’Alcalde (a la façana de la casa hi ha una placa que ho indica). Un dels objectius 
fou crear una revista d’investigació i assaig sobre temes comarcals, anomenada 
Sarrià, i d’ací van eixir els primers números.
La casa número 39 és una vivenda antiga i ben conservada. Hi vivia el 
magistrat Luis Zapater Rodríguez. Vingué com a jutge de Callosa als anys quaranta 
i s’enamorà d’una xica que treballava en la fonda Blanquer on ell s’hi allotjava, 
Teresa Ferrer. Ella cantava molt bé. Es casaren, i la gent encara comenta que el 
marit la convertí en una senyoreta. Zapater arribà a ser magistrat i president de 
l’Audiència de València. Aquesta casa pertany avui als descendents.
Acabem amb la costera del Molí, anomenada així perquè en l’ediﬁci més 
nou que observem només començar la costera, hi havia el molí de Santiago, l’únic 
situat dins del poble ja que pel terme n’hi havia quatre més (mostra del conreu 
considerable de cereals al segle XIX i principis del XX). El carreret de darrere 
és el carrer Safareig; per ací passa la sèquia de la Parà Major i que va haver de 
modiﬁcar el curs quan es construí el molí el 1824, ja que necessitava la força de 
l’aigua per moure la mola. 
Ara podem retrocedir per anar a la plaça del Convent, o bé pujar pel Catxó 
(enfront de la Casa la Música), seguir cap a la dreta pel carrer Francesc Montcada 
i arribar a la porta del Mercat Central, on antigament hi havia el portal d’Altea.
LA COSTERA DE LA PRESÓ, LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT I EL POADOR
Hem entrat pel portal d’Altea, entrada i eixida principal del poble durant molts 
segles, situat enfront del Mercat Municipal. Antigament aquest ediﬁci era la presó, 
ja que Callosa era Cap del Partit Judicial i tenia Jutjat de Primera Instància (1820). 
La presó es construí on abans es trobava el cementeri, a la part sud de 
l’església. L’edifici ha mantingut l’estructura antiga, amb forma de trapezi. 
Els presos anaven als calabossos de la planta inferior; a la segona planta, 
que té eixida enfront de l’església, estava la sala de visites, l’habitació de 
l’alcalde, l’estança dels distingits; i a la tercera, es destinava a les dones. 
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Per això, la costera aquesta es diu de la Presó. El Mercat té dues plantes, 
condicionat amb ascensor, i les parades són de carn, peix i companatges, però 
cap de verdura i fruita, potser perquè la gent s’abasteix al mercat de verdura que 
es fa a l’exterior. El racó continu a l’entrada de baix és el de la Divina Pastora, amb 
un relleu de manises encarat.
Abans d’entrar a la plaça, a l’esquerra d’aquesta costera de la Presó, hi ha 
un racó, en la casa número 19 podem observar la capella de la Mare de Déu del 
Carme, construïda a ﬁnals dels segle XIX. Se li feia missa i festa, però després de 
la Guerra Civil deixaren de celebrar-ne.
Seguim avançant i a la dreta és l’altra entrada del mercat, al carrer Església; 
aquest és un carrer estret, recte, aproﬁtat antigament per a jugar a pilota, 
especialment el dilluns, que era el dia que els barbers i espardenyers feien festa. 
Entrem a la plaça d’Espanya, encara que ningú l’anomena així, tothom  li 
diu de l’Ajuntament, de l’Església o, preferentment, la Plaça. És el cor religiós i 
administratiu del poble i la plaça principal durant segles. Presenta la particularitat 
de ser una plaça amb pendent, com el poble, on els ediﬁcis principals que l’envolten 
han sabut conservar el caire d’antiguitat, amb l’encant de recordar-nos el passat.
Aquesta plaça ha viscut molta història i ha estat testimoni dels esdeveniments 
més importants. Per als callosins la plaça té múltiples connotacions: celebracions 
religioses, inici de les festes de Moros i Cristians, ambaixades, antiga arribada de 
l’entrà, danses de Sant Jaume, manifestacions, mercat, dies de bous, discursos, 
processons, revolteig de campanes... 
De fet, és un lloc on es mesura la vitalitat del poble. Cada dissabte la gent 
sol anar a fer la plaça o a comprar a la plaça, i encara que els venedors ara solen 
ser forasters, la tradició continua fent-se des de segles passats. Abans, quan es 
feia molta hortalissa al camp, les dones acudien a vendre-hi l’excedent, s’asseien 
en aquest lloc rodejades de cabassets i venien a la menuda. Al racó de Pau es 
posaven els pescaters.
Els dos ediﬁcis emblemàtics són l’Església i l’Ajuntament, però sabem que 
el 1794 hi havia també un hospital. La casa hospital es traslladà a l’exconvent de 
caputxins el 1871. 
L’ediﬁci més imponent és l’església de Sant Joan Baptista; és un ediﬁci 
majestuós, grandiós, notable, amb una cúpula de rajoleta blava vidriada  típica de 
les esglésies mediterrànies valencianes. L’origen de la primera església es remunta 
al segle XIV. Callosa passà a formar part dels dominis del rei Jaume I el 1245. Quan 
es construeix el primer temple, aquest deuria ser de dimensions molt més reduïdes. 
L’església era sufragània de la de Polop, dedicada també a Sant Joan Baptista i no 
sabem si ocupava el mateix lloc. El 1526 fou saquejada pels sarraïns i romangué 
tancada durant alguns anys, la missa se celebrava aleshores en la capella del castell. 
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L’Arquebisbe de València Juan de Ribera va constituir el 1574 la parroquial de 
Callosa amb els llocs de Callosa, Micleta, Algar i la Torre d’Altea. El 1578 el 
temple ja estava acabat i s’hi celebrava missa. A poc a poc es col·locà el retaule 
(1597), la pila baptismal (1578) i una campana (1610). A mitjan segle XVIII, es 
va voler ampliar i s’encarregà el projecte a l’arquitecte valencià Antoni Gilabert. 
Havia d’afegir el creuer a l’antiga construcció. El 1786 s’acabaren les obres; però a 
principis del segle XIX es decidí a fer la façana nova, de marbre grisenc, procedent 
de les pedreres locals. La part superior es quedà inacabada, així que ﬁnalment, el 
1917, es lluí de ciment pintat imitant el marbre perquè combinara amb la resta. 
L’església s’acaba amb l’estil neoclàssic i presenta l’habitual planta vigent 
en terres valencianes dels del segle XVIII, forma rectangular, una nau única amb 
creuer i capelles laterals comunicades per voltes de mig punt. Quatre pilars a 
cada costat divideixen la nau central en quatre trams, i en les laterals hi ha quatre 
capelles cobertes per petites cúpules. En l’altar major, destaquen dos columnes 
corínties a cada costat de Sant Joan Baptista, franquejat per dos àngels, amb 
les ﬁgures de la Fe, l’Esperança i la Caritat en la part alta, i les de Sant Zacaries 
i Santa Isabel, als costats de les columnes. Als laterals del presbiteri estan la 
sagristia i la capella de la Comunió, amb la imatge del Sagrat Cor de Jesús.
La nau principal està coberta amb una volta de canó. Cal destacar la decoració 
amb fulles d’acant en les arquivoltes dels arcs de les capelles immediates al creuer. 
Sobre aquest creuer s’eleva una cúpula de tambor i petxines, decorades amb 
escenes de la vida de Sant Joan Baptista. En la base de la cúpula trobem unes 
ﬁnestretes ovalades.
L’església té dues portes, la principal i una altra al costat que pega al Mercat, 
que té una escala empinada com a accés, i que s’anomena la porta falsa. 
Foto 11. L’esglèsia de Sant Joan Baptista (1899). Francisco Galiana
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Aquesta ve molt bé quan hi ha enterraments, ja que qui arriba tard hi pot entrar i 
aplegar a temps de donar el condol als familiars. 
És un ediﬁci majestuós on, als exteriors, es poden veure unes parets fetes 
amb enormes blocs de pedra disposats en filades i carreus molt regulars. 
En la façana frontal, s’enﬁlen des de terra unes semicolumnes gegantesques 
acabades en capitells d’ordre jònic. Tant l’entaulat com el frontó d’aquesta façana 
ens recorden el món greco-romà. El marbre per construir-la es dugué de les 
pedreres locals, del Ginent i del Tossal de les Banderes.
Té un orgue fabricat el 1754 per Andrés Sánchez, conservat amb molt bon 
estat. L’adquiriren d’un convent de Cocentaina. Es comprà el 1845, gràcies a la 
venda d’un bancal donat per un veí; aquest encara es diu el bancal de l’Orgue 
i està en la partida la Peita. En el seu origen hi havia plaça estable d’organista, 
costejada per l’Ajuntament i la Parròquia. El 1980 i 1984 va ser restaurat, el que 
va permetre que continuara sonant i, ﬁns i tot, que se celebrara el Festival de 
Música d’Orgue (1995). Ara de nou, davant la necessitat d’una reparació imminent 
i costosa, s’ha creat Ple a 4, associació d’amics de l’orgue de Callosa per a 
recuperar un instrument únic a la província.
Adjunt veiem el campanar o torre de l’església, que ha estat reparat en 
diverses ocasions. Té una altura de 28 metres, 130 escalons, cinc campanes i un 
rellotge. El nom de les campanes és Maria la Major o la Grossa, Cor de Jesús 
– més coneguda com la Llagona, pel seu so de llagó; es tornà a fondre el 1911 
i pesa 950 quilos –, Santa Bàrbera, o la Mitjana, i Santíssim Sacrament, la xicoteta; 
a més en té una altra sobre aquestes, la menudeta, que es troba al pis superior. 
El volteig de les campanes sempre indica esdeveniments importants. Potser el 
més significatiu és el que es fa el segon dissabte d’octubre, tradicionalment 
a la una, ara a les dotze, que amb l’arrancà de dolçaines tocant alhora fa 
emocionar a tots els callosins, ja que mostra el començament de la festivitat. 
Foto 12. L’església sw Sant Joan Baptista. Alfonso Santamaría
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A més d’indicar altres festes commemoratives, les campanes no deixen de tocar 
mentre la Mare de Déu de les Injúries està fora de l’església o de la capella, és a 
dir, durant les processons. El so és intens, penetrant, i se sent pertot arreu. 
Hi havia persones dedicades a l’ofici de campaner i les feien revoltejar 
amb les mans. El 1988 es va fer el darrer volteig manual. Marquen tocs 
diferents com: soterraments, albat, festa, toc d’ànimes santes, a missa, alçar 
a Déu... Era original una tradició ja perduda, la qual consistia que es tocara la 
matraca de la nit del dissabte Sant al Diumenge de Glòria; es produïa el so quan 
colpejaven uns martells de fusta i semblava un violí. Mentres voltejaven amb 
aquest so, les dones pegaven colps als mobles i portes perquè no es corcaren 
i cantaven: “Cucaratxeta, cucaratxeta / dins d’un forat / que el nostre Senyor 
/ ja ha ressuscitat”
Davant del campanar, la plaça té un entrant, com un racó, és el racó Pau, 
i és on habitualment s’inicien els menuts per ballar les danses de Sant Jaume. 
També és el lloc on s’instal·la el castell de fusta per a fer les ambaixades els dies 
de les festes de Moros i Cristians. L’origen del nom és perquè a principi del segle 
XX, venia una captaire de la Vila Joiosa que li deien Pau, el qual tenia un testicle 
grandíssim (una hèrnia), com un meló, i a tothom li feia llàstima. Aquest home 
sempre es col·locava en aquest lloc per demanar almoina.
El rellotge del campanar marca les hores amb repetició i els quarts. Fou construït 
el 1855, però l’actual és més modern, del 1967. Primer li donaven corda a mà, amb 
corda de cànem; ara ja és d’acer i automàtic. Dormir en alguna casa pròxima, quan 
no s’està acostumat, pot alterar el son perquè el so és fort i persistent. 
Foto 13. Un dels darrers campaners: Domingo Roig. 
Arxiu Ajuntament de Callosa
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En l’imaginari popular, hi ha històries sobre l’església que diuen que en temps 
passats hi havia uns passadissos que conduïen ﬁns a la presó i ﬁns al convent de 
caputxins del poble. Ningú els ha vists, però sí que una vegada el sòl de l’entrada 
de l’església s’enfonsà i hi van trobar restes i ossos humans que continuaven cap a 
l’interior de l’església. Es tapà de nou i no se sabé més del tema.
Durant la Guerra Civil, aquesta església es convertí en la Casa del Poble, 
i especialment en taller de la indústria de l’espardenya. Els hòmens agafaven els 
cavallets de fer soles de cànem i hi treballaven. Les dones cloïen, plantaven, feien 
els talons o les cares. 
Pensem que a Callosa aquest oﬁci d’espardenyer fou important des del segle 
XVIII ﬁns a part del XX; entra en decadència cap al 1950. Les matèries primeres 
les duien de fora: el cànem del Baix Segura i, posteriorment, el jute de l’Índia, 
des del port de Dénia o Alacant. L’espart s’arreplegava a les nostres muntanyes, 
però va desaparèixer amb l’aparició del cautxú. Era l’única indústria important que 
funcionava i es comercialitzava als pobles del voltant, tot transportant la càrrega 
en matxo. Es duia també a pobles del Marquesat i la Safor. En la dita de la Marina 
es diu: En Benidorm xiques guapes, / en Altea peixcaters, / en la Nucia tramussos 
/ i en Callosa espardenyers.
L’església li dóna vida a la plaça: habitualment entra i ix gent que va a 
oir missa, se celebren festivitats de determinats sants, els familiars i amics 
acompanyen els nóvios en el casament, es fan batejos, comunions o enterraments. A 
la porta d’entrada es trau la Mare de Déu per fer-li la súplica durant l’ambaixada festera, 
o l’àngel li la fa abans que isca en processó, davant la mirada atenta i emocionada de 
Foto 14. Espardenyers. Francisco Galiana
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molta gent; i se celebra la Missa de Campanya amb els càrrecs festers. Aquest 
ha estat sempre el punt de partida i d’arribada de les processons. L’Entrà dels 
Matxos, acte fester que recorria tot el poble amb els moros i cristians asseguts 
sobre un cavall o mul engalanat, i l’existència del qual es remunta al segle XIX i 
perdura fins a1969, concloïa ací; les fotografies que encara es conserven de 
l’aglomeració de bestiar i festers és impactant. Davant de l’església continuen 
fent-se les ambaixades el dilluns i dimarts de festes, amb la plaça repleta 
de personal. Per tant, la major part de les celebracions signiﬁcatives s’han fet 
sempre en aquest lloc. 
L’altre ediﬁci destacat és l’Ajuntament, situat al nord i presidint la plaça. 
És molt antic, i ha patit diverses modiﬁcacions segons ha passat el temps. Té tres 
plantes actualment, però la planta baixa no ha estat sempre així. Primer estava 
destinada a les presons públiques. Després, en construir la nova presó a principis 
del segle XIX, aquesta part s’obrí i s’hi deixà una llotja (com una porxada) amb 
quatre arcs mirant a la plaça. El sòl era més elevat i de matacans, amb un banc 
d’algeps per seure. Allí acudien els ancians quan eixien a prendre el sol, també 
hi anaven els xiquets a jugar a pilota, les passejadores quan treien les criatures, 
els venedors quan plovia, els serenos per protegir-se... 
Posteriorment, a principis del segle XX començà a tapar-se un ullal i es 
convertí en una habitació per al consumer (qui cobrava l’impost als venedors i 
vigilava els pesos i mesures). Més avant se’n tapà un altre i fou Biblioteca Municipal. 
I ﬁnalment, es rebaixà el sòl i es tancà tot, per donar-li més utilitat, ja que l’ediﬁci 
no és gran i es necessiten més despatxos.
L’Ajuntament ha estat testimoni dels canvis polítics més importants. 
Alguns encara recorden la proclamació de la República el 14 d’abril 1931, la plaça 
de gom a gom escoltant el manifest llegit des del balcó. Posteriorment, a la plaça 
se celebraria l’alegria per l’acabament de la guerra.
Foto 15. L’Ajuntament. Alfonso Santamaría
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Des d’aquest mateix balcó, cada any, el President de l’Associació de Moros 
i Cristians ordena l’inici de les festes; i un director musical indica que totes les 
bandes concentrades interpreten la peça musical Callosa en festes. Els festers, 
emocionats, salten alhora que van tararejant la melodia.
Però la plaça és la principal protagonista quan apleguen les festes de 
Sant Jaume el 25 de juliol. Són tres dies de danses populars, ﬁns al 27. La tradició 
ve documentada des del 1819. Eren les festes populars més importants abans 
de les de Moros i Cristians. Antigament es feien actes religiosos i podia durar la 
celebració dos dies o més de tres.
L’ajuntament és qui nomena els majorals, encarregats de ballar i organitzar 
la festa durant els tres dies. Encara que cada jornada aquests són diferents, 
normalment són colles d’amics que s’hi presenten voluntaris. Els xics, els majorals, 
busquen les xiques, les cap de dansa, per formar parella per a ballar. Assagen per 
a quan arribe l’hora dansar bé. Durant el dia organitzen activitats lúdiques: la correguda 
del gall, cucanyes, partides de calitx... I fan alguna balladeta moderada, ja que cal 
pensar que estem a l’estiu i fa molta calor. 
Quan apleguen les dotze de la nit, aquest plaça s’ompli de gom a gom 
formant un cercle; al mig de la plaça hi està penjat el pastís de la reina, un plafó en 
forma d’estrella de sis puntes amb bombetes de llum, l’origen del qual es remunta 
a l’any en què es casà el rei Alfons XIII (1906), que per celebrar-ho s’organitzaren 
huit dies de festa i s’hi col·locà aquest llum elèctric. Abans se solia encendre 
una foguera al mig per i·luminar la plaça. Davall, s’asseuen els músics per tocar 
(primer fou la dolçaina i el tabalet, i després, també la banda de música). Entren 
les parelles de balladors agafats de bracet i fan la volta a la plaça. Elles vestides 
amb mantó de Manila, falda llarga de cotó amb davantal, un topo o ﬁgó amb un 
ramellet de ﬂors de gesmí al cap, i espardenyes guitarrones; ells, camisa blanca, 
pantalons negres, una faixa de color, guitarrones i un mocador de seda col·locat 
per la balladora sobre la camisa. I tots amb les postisses (castanyoles) preparades 
a les mans comencen a ballar. I recordem algunes cobletes que algun dels tres 
dies sol cantar la rondalla:
La ballaora, quan balla/ només mira al ballaor, / si li penja o no li penja 
/ la punta del mocaor. 
Volta-li Maria, volta-li, volta-li Maria, volta-li...
A ballar les danses al carrer Major, / un pla de tomaques pal senyor retor.
Dos gallines es barallen / per un perol de segó / i una li diu a l’altra 
/”tu t’afanyes més que jo”.
Fan una volta sencera a la plaça canviant els passos del ball i 
quan acaben, seran reemplaçats per altres xics que relleven el ballador. 
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Després ja ixen totes les parelles que volen ballar i el rogle augmenta. En 
acabar la primera dansada, hi ha un descans per refrescar i després ve la segona 
dansada, ﬁns a les dos del matí.
La tradició era que les nits de les danses, els balladors acalorats anaren 
a refrescar-se al Poador, on bevien una graciosa. L’element gastronòmic propi 
d’aleshores era el caspell (una coca de cigrons), però ara ja no es fa.
Antigament el ball era de parella, cada parella feia les passades que volia 
ballar, independentment del que feien els veïns. Actualment, es balla per grups 
(un suggereix la passada i la colla segueix). Les danses són una festa de fadrins, 
una mena de festa iniciàtica per entrar dins el món dels adults. Per això al rogle de 
la plaça no podien ballar els xiquets i el seu lloc era el Racó Pau.
És una tradició que ha perdurat, i malgrat que els gustos dels jóvens han 
canviat i tenen molts més entreteniments, cada any s’esforcen per assajar i fer-ho 
correctament. Recentment s’han recuperat balls antics i se n’han afegit de nous. 
Les mares vesteixen els menuts amb la indumentària tradicional i procuren 
ensenyar-los a ballar. 
Com a anècdota, al poble es recorda encara la ﬁgura de la Marcona, una 
dona callosina emigrada a França, que venia cada any només a ballar les 
danses i es guardava la mateixa vestimenta. Era tant el seu deliri que si no trobava 
ballador, ballava sola al costat dels majorals i les cap de danses.
Continuem observant l’espai, hi ha una farmàcia, de principis del segle XX, 
que pertanyia a don Pascual Ribes. S’ha restaurat mantenint l’estructura original, 
Foto 16. Les danses de Sant Jaume. Salvador Fotògraf
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i en l’interior encara conserva, en la part superior de l’aparador, els pots de 
porcellana on es guardaven els components per elaborar medicaments.
Al capdavall de la plaça és la botiga de roba Sombrerer. El nom s’explica 
perquè el besavi de l’actual propietari venia barrets, peça de vestir important per 
als hòmens a principis del segle passat. Aquesta botiga no es trobava ací, 
sinó que en aquest lloc hi havia un bar, el casino de la Plaça, que solien 
freqüentar els senyorets del poble. Comentem que en un dels contes recollits 
per A. Diéguez, M. Llinares, F. Llorca i R. Montiel en Rondalles de la Marina, 
“El vicari i el predicador”, l’acció ocorre a Callosa i diu que el Casino de Mayor, 
situat al ﬁnal de la Costera de la Presó, avui Banc de Santander, era freqüentat 
pels pobres; i el de la Plaça, pels rics.
Tot seguit, un carreret molt estret, el carrer la Manigueta, malgrat que 
oﬁcialment és Verge de les Injúries (en la documentació del segle XVIII, apareix 
com el carrer d’Enmig). Només entrar, enfront, es troba la capella de la Divina 
Aurora, com el nom del carrer que baixa. Fou construïda a l´últim terç del segle 
XVIII, i el 1986, quan va ser reconstruïda la façana, s’hi va col·locar un relleu 
ceràmic de la Divina Aurora, on abans n’hi havia un altre de la Verge del Rosari 
ja deteriorat. També tenia una campana, que fou fosa per a fabricar bales durant 
la Guerra Civil. Al fons és la imatge de la Verge, i a l’esquerra, penjat a la paret, 
el bombo, possiblement del segle XIX, que s’usava per a cridar el poble a la festa. 
Encara que la celebració és el primer diumenge d’octubre, es fa en juliol la missa 
i es resa el rosari, perquè no coincidisca amb les festes patronals.
Al ﬁnal del carrer de la Divina Aurora, en el número 7, hi ha un altre relleu 
ceràmic de Sant Joan de Ribera. Fou col·locat a mitjan del segle XX, en la casa on 
vivia el rector, l’ Abadia, i el seu propietari és el Bisbat d’Oriola-Alacant. L’altre, 
el de la Mare de Déu de les Injúries que hi ha al carrer que porta aquest nom, a la 
casa número 6, és molt recent, en substituí un anterior del segle XIX.
Simplement com a anècdota, en la casa que fa cantó entre el carrer Verge 
de les Injúries i la Divina Aurora, vivia el tio Travessa. El seu nom era Vicent 
Ronda Vercher i nasqué el 1888. Era una persona avançada i intel·ligent per a 
l’època. Home enginyós, amb sentit de l’humor, que li agradava emetre judicis 
i consells que sorprenien a tots. Ací va muntar una perruqueria a l’estil de les de la 
capital, amb cadires reclinables i giratòries, espill que cobria la paret, aigua corrent 
(gràcies a un dipòsit instal·lat a la planta superior), revistes editades a França... 
Però a més exercia de practicant i infermer. Vestia d’una manera estrafolària per 
al gust dels veïns. Posteriorment traslladà el negoci al carrer Sant Vicent, enfront 
del forn del Portal, ja que era un carrer més important. Deixà rastre, ja que durant 
molt de temps ha estat recordat pels qui el conegueren durant el primer quart del 
segle XX. Tornant a la plaça, l’ediﬁci que ve a continuació, a l’esquerra, pertany a 
l’Ajuntament i són oﬁcines, però al segle passat era el Banc de València, el primer 
que hi hagué al poble; fou creat el 1927. Posteriorment, fou el Banc Central.
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Si el visitant vol prendre un refrigeri, pot fer-ho assegut al bar la Plaça, des d’ací 
pot contemplar la vista de tot aquest espai descrit, especialment l’església monumental. 
A les parets hi ha penjades fotograﬁes de la Callosa d’altres èpoques.
Entrem al carrer Major. I citem la cobla recollida per Salvà sense entendre 
bé la intenció: Carrer Major de Callosa, /Quantes voltes t’he passat / A mitjan nit 
i a deshora: / ¡de res m’has aproﬁtat!  
Fent cantó entre la plaça i el carrer Major està El Repòs del Viatger, una casa 
rural rehabilitada, on el visitant es pot allotjar. Era anteriorment una farmàcia, la de 
don Joaquín Ronda, fundada el 1923. La vista que té sobre la plaça és excel·ent; 
a més conserva la biblioteca de l’historiador Adolf Salvà que, com ja s’ha avançat 
adés, conté més de 2000 volums molt interessants i antics. La prestatgeria on es 
col·loquen és del segle XIX. La regenta el seu besnét, Joaquín Ronda, també 
historiador.
En la casa d’enfront, fent xamfrà amb la plaça, es va obrir en els anys trenta 
l’Ateneu de la Joventut, un centre cultural que feia el paper de biblioteca. 
Més avant hi ha un supermercat, però anys arrere aquest ediﬁci fou el 
precedent de la futura Cooperativa Agrícola, atés que ací s’instal·là el Sindicat 
Agrícola. Es fundà el 1917, i el formaren trenta-tres llauradors; s’hi administraven 
els adobs, els ferraments i distribuïa productes alimentaris. El 1955 es va 
transformar en Cooperativa de Consum i va fer bon paper al poble perquè frenava 
la pujada de preus dels productes alimentaris. A la part posterior, que dóna al 
carrer la Manigueta, 12, aquesta entitat posseïa també un forn.
Foto 17. El Portal. Alfonso Santamaría
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El carrer Major és estret, però un dels més importants i transitats en èpoques 
passades, ja que uneix la plaça amb el Poador. Lloc per on tothom feia viatges 
per transportar aigua a casa i, a més, l’aiguader es guanyava un jornalet duent-ne 
per a altres. Per ací solia passejar la gent els dies festius i continuava pel carrer 
Sant Vicent. 
Haurem passat pel Portal i la Casa el Dèneu (explicats en l’apartat del castell 
i la muralla). A mà dreta, sobre el forn del Portal, hi ha un relleu amb la imatge del 
sant valencià Sant Vicent Ferrer, construït a mitjan segle XIX i restaurat el 1968, 
quan es va ediﬁcar el nou ediﬁci. L’existència d’un forn en aquest mateix lloc data 
de temps molt antics. Com ja sabem, en el passat ací es venia a coure el pa, no 
a comprar-lo, ja que les dones pastaven a casa. Avui no sols comprem el pa sinó 
que també pastes i dolços de diferent origen. Així i tot, la peculiaritat d’aquests 
forns de poble és que si alguna persona vol tastar els minxos (espècie de coca de 
farina amb verdura i peix), menjar molt tradicional a Callosa, sobretot a l’hivern, 
pot encarregar-los prèviament en qualsevol dels forns locals. Així com coques 
diverses: farcida amb tomaca, amb ceba, amb bleda... Si ve per octubre, la varietat 
de pastes típiques de les festes és abundant: pastissos de moniato o d’aiguardent, 
rotllets, rosegons, mantecaes...
Al costat, al número 4, hi ha la casa de Pepe Palacio Saval, la darrera 
almàssera del poble que funcionà. El seu origen es remuntava a cinc generacions 
anteriors, i sempre en activitat, sobretot en els mesos de novembre a gener, que 
eren les de major producció d’oli. Fou una llàstima que a l’any 1994, quan tancà, no 
s’aproﬁtara la maquinària que el propietari oferia per a algun museu, i acabà en ferralla. 
Si retrocedim anys enrere, recordarem que al poble hi havia quatre almàsseres més, 
Foto 18. La Costera Alta. Alfonso Santamaría
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ja que les oliveres eren abundants en el paisatge callosí. Però van deixar de 
funcionar a partir de l’any 1952 aproximadament, a causa de la introducció de 
nous cultius.
Seguim avançant i des d’ací contemplem la costera Alta, segurament la més 
pronunciada del poble; i al capdamunt, encarada, la capella de Santa Bàrbera 
amb el rellotge de sol.
A la casa número 14, a la part superior, veiem l’ermita de sant Vicent Ferrer, 
al qual es fa festa, processó, sermó i novena. Fou construïda a ﬁnals del segle XIX 
i sols s’hi pot accedir des del menjador de la casa.
Aquest carrer és més ample que el Major, i les cases són espaioses, amb 
la curiositat que algunes d’elles, si ens ﬁxem bé, tenen sobre la porta d’entrada el 
número gravat sobre la pedra. Les del costat de l’esquerra, tenen la particularitat 
que la sèquia de la Parà Major, la que ve del Poador, passa pel seu darrere i és 
aproﬁtada perquè tenen un llavador i, de vegades, un hortet dins de casa. Si podem 
visitar-ne alguna, com la de Paquita Vidal, al número 11, ho veurem clar. Aquesta 
casa la manà construir Francisco de Paula Beltran i Obiols, metge i militar, que va 
estar a la guerra de Cuba. Per això té en el pati interior elements que fan recordar 
un estil colonial per la forja treballada que contemplem. Al seu costat observem 
una casa ruïnosa, la del metge Espasa, i a continuació, el camí de les Moreres 
(pel tipus d’arbres que hi havia) que comunica amb la carretera d’Alcoi.
Passejar per ací ens farà adonar-nos amb pesar que algunes cases boniques 
en altre temps, ara estan deteriorades, abandonades, i altres, pintades de colors 
Foto 19. Carrer Sant Vicent. Arxiu de l’Ajuntament de 
Callosa d’En Sarrià
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que no pega al conjunt. És una llàstima, perquè enlletgeix el carrer i contrasta amb 
el que era en èpoques passades.
Al ﬁnal, a l’esquerra, hi ha una casa immensa al número 45, adquirida i 
restaurada recentment per un matrimoni noruec, Bitte i Knut Aam. Aquesta pertanyia 
a una família valenciana adinerada que feia conserva, els Badia. La casa cau a la 
costera del Poador per l’altre costat. Els propietaris solen mostrar-la i, a més, lloguen 
part de la vivenda mentre l’habiten, ja que a l’estiu marxen al seu país.
I entrem al Poador, tot molt blanc i net, però buit, i pensem en el bullici 
d’aquest lloc quan no hi havia aigua potable. Les dones venien a llavar, xafardejaven, 
es contaven les noves; els hòmens duien els animals a beure a l’abeurador; tothom 
feia molts viatges amb cànters i botiges per proveir-se d’aigua. Per això es diu 
Poador i no llavador, com en altres pobles. 
Se n’autoritzà la construcció el 1786, i alguns anys després ja funcionava. 
S’aproﬁtà l’aigua de la font de la Parà Major (situada a un quilòmetre del poble). 
Es col·locaren dotze rajos. Podien llavar unes seixanta persones i beure dotze 
animals. El 1910, l’Ajuntament el cobrí amb un sostre, que fou modiﬁcat als anys 
trenta per una altre d’uralita, que és el que veiem. A la paret del fons, sobre els 
rajos, hi ha un relleu ja desgastat amb la ﬁgura de Jaume I. Si ens apropem a tocar 
l’aigua que raja, veurem que la vora de la sèquia de marbre està plena de clots 
redons, com si foren bassetes. Aquestes anaren formant-se pel desgast, de tant de 
recolzar-hi els cànters. Davall del sostre hi ha uns rètols per indicar en quina part 
s’havia de llavar la roba: la  bruta, la de malalts o la neta. Quan en la dècada dels 
anys cinquanta s’instal·la l’aigua potable a les cases, la decadència d’aquest lloc 
fou immediata. S’han fet intents de recuperar-lo i ara està relativament conservat.
Foto 20. El Poador. Arxiu de l’Ajuntament de Callosa d’En Sarrià
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Joan Borja, en Llegendes del sud, esmenta el romanç fragmentàriament 
recopilat per Francesc Martínez i Martínez “El combregar de l’ovella”, situat en 
aquest lloc. Conta que una ovella es va perdre en el Poador i un espardenyer va 
eixir, fanalet en mà, a buscar caragols per aquell mateix paratge. En sentir els 
gemecs de l’animal va creure que es tractava d’una persona malferida i va avisar 
el senyor rector. Hi van acudir totes les autoritats i el sacerdot, per combregar-la. 
I durant anys els pobles veïns es van burlar del fet.
Foto 21. El Poador, actualment. Alfonso Santamaría
Fig.22. Accés a la font de la Renyinyosa Fig.23. Font de la Renyinyosa. Fotos Alfonso 
Santamaría
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Sols per curiositat, un poc més enllà d’on estem, es troba la font de la 
Renyinosa (o Renyinyosa, com diuen actualment), concretament en el racó de 
la Renyinyosa, al peu de l’Almèdia. Estem a uns cent metres del Poador, a la 
partida de la Rodeta, nom rebut perquè hi havia diversos ﬁladors que feien corda 
de cànem, és a dir, ﬁlaven amb una roda. A mà dreta hi ha un caminet que 
baixa, és a continuació d’una casa situada sobre un marge i darrere d’un bloc 
de pisos amb el número 24. Veiem una casa a mà dreta que posa La casa de 
los irlandeses, hi passem pel seu pati i al costat de la porta d’aquesta, hi ha una 
altra porta tancada, de ferro, dins és la font (l’Ajuntament té la clau d’entrada, 
però de vegades està oberta, encara que el lloc és perillós). Si no porta aigua, 
es pot entrar amb una llanterna i a uns 40 metres hi ha un pou profund, amb 
galeries. El seu nom és molt original i l’explicació que li donà Salvà és que equival 
a enganyadora, ja que burla les esperances de qui conﬁa en el seu cabal, perquè 
desapareix prompte. Curiosament, l’escriptor Jaume Roig també empra 
el mot (ranyinosa) en l’obra L’Espill o Llibre de les dones, escrita el segle 
XV a Callosa, per parlar d’una dona envejosa que enganya el protagonista 
(Segon llibre: De quant fon casat):
 “Sovint venia/ la ranyinosa vella envejosa, / a visitar, per aguaitar 
/ si res portava o si se’m donava / lo marit seu. 
Aquest brollador pot arribar a emanar més de 60 litres per segon en èpoques 
de pluja, i assecar-se poc temps després. L’Ajuntament decidí que l’aigua aplegara 
a la font del Convent el 1894 a través d’una canonada de ferro, però en algunes 
ocasions de sequera deixava de brollar. 
En eixir, seguim per darrere del bloc de pisos i veurem a la dreta una 
conducció d’aigua, un túnel en forma d’arc per recollir l’aigua que va al barranc del 
Xorros. Al costat, ara tapat d’herba, hi era l’antic Escorxador Municipal d’animals 
que funcionà ﬁns a mitjan segle XX. I tot seguit, les restes de la teuleria dels 
Roca.
A principis del segle XX, es va prolongar el passeig que va des del Poador 
ﬁns a la Bassa dels Peixets, on naix la font de la Parà Major, la principal del poble. 
Si el viatger torna de nou cap al Poador, veurà que a mà esquerra hi ha un carrer 
que puja cap amunt, el carrer Sant Blai, on hi estan construint un ediﬁci massa alt, 
enganxat a la mateixa serra, en passar-lo, encara es poden veure les restes d’un 
forn de ceràmica a la paret del fons, on el darrer canterer del poble coïa els cànters 
i les botiges molt necessàries per a transportar aigua.
EL CASTELL I LES MURALLES
Des de la plaça de l’Ajuntament entrem a la Replaceta dels Moros, i al seu 
costat, el Racó d’Alí, tots dos noms molt evocadors del passat musulmà. El Racó 
d’Alí és un atzucac, és a dir, un carreró sense eixida, típic de la construcció musulmana i 
freqüent en aquesta part antiga. És una mostra clara que la presència d’aquesta població 
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fou molt considerable ﬁns a l’expulsió deﬁnitiva el segle XVII, encara que a ﬁnals 
del segle XVI ja havien marxat molts moriscos d’ací. Se n’anaren la majoria a 
l’Alger el 1584, amb les galeres d’Asan-Bajà, abans de l’expulsió de l’any 1609. 
El carrer que puja cap amunt es diu Sellesos, pel cognom de la família de 
Lluís Sellés de Gaetà que hi vivia. Salvà ens diu que en aquesta zona, al segle 
XV, s’hi trobava la plaça de la vila i era on vivien les famílies més importants. Per 
aquesta plaça tenia l’entrada el castell; i es trobava al mig un pou.
A l’esquerra d’aquest carrer hi ha una casa antiga, en la planta baixa de 
la qual s’hi ha reubicat el Museu Etnològic, ja que abans aquest lloc l’ocupava 
la Biblioteca Municipal. Consta de tres plantes, però la més interessant és la 
inferior, ja que s’exposen moltes peces relacionades amb els oﬁcis tradicionals del 
poble (llaurador, apicultor, espardenyer, almasserer...). Es tracta d’una exposició 
permanent que presenta un recorregut estructurat en diferents ambients temàtics: 
la infantesa, el camp, els oﬁcis i la casa.
Comunicat amb el museu, hi ha un ediﬁci adjunt que inclou el Jutjat de Pau 
i l’Escola de Pintura. Pel que fa al jutjat, per als callosins la situació actual és vista 
amb certa recança, ja que de ser Callosa cap del Partit Judicial, amb un Jutjat de 
Primera Instància, i presó, centre important dels pobles de la muntanya durant 
part del segle XIX i ja ben entrat el XX, aquest privilegi l’han adquirit avui altres 
pobles costaners, a causa de l’augment demogràﬁc i la millora en la xarxa de 
comunicacions. Sols hi ha quedat el Jutjat de Pau. Així que de vegades s’escolta 
aquest comentari: “A poc a poc s’ho enduran tot i ací no ens deixaran res”.
Al costat d’aquest ediﬁci, hi ha la Casa de Cultura. És modesta, de nova 
construcció, de dimensions reduïdes, amb tres plantes, però ben condicionada 
i aproﬁtada per a fer diferents cursos. De tant en tant, hi ha alguna exposició 
artística itinerant en la primera planta. 
Tot seguit, hi ha un entrant, sembla un placeta, antigament la plaça del Pòsit. 
S’hi veu un bloc de pisos de poca altura, però en el passat hi havia un ediﬁci 
que pertanyia a l’Ajuntament anomenat el Pòsit. Al segle XVIII, els pòsits eren 
graners, especialment de blat, i feien la funció d’ajudar els llauradors, donant-los 
préstecs, llavors per a sembrar o gra en temps de carestia. Però al llarg del temps 
se li ha donat diverses utilitats. Primer foren escoles per a xiquets, ﬁns al 1847, 
que l’Ajuntament decideix que la part superior siga caserna de la Guàrdia Civil. A 
principis del segle XX, la planta baixa pertanyia a l’Associació de Moros i Cristians; 
en una part s’hi jugava a la loteria (com un bingo) i en l’altra es guardaven les fustes 
per muntar el castell de les festes, els fanals de petroli, etc. Després s’instal·là 
l’oﬁcina de telègrafs i en la part superior, escoles per a xiques. Fins que es vengué 
i es construí aquest ediﬁci actual.
Enfront hi ha un solar on aparquen cotxes; era l’antiga casa de Quico Roig, 
comerciant important d’ametles. Avui podem veure encara al fons uns arbres 
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de l’hort de la casa, i a l’esquerra, sobre el que eren els corrals, les restes de la 
torre circular de l’antic castell.
Retrocedim per buscar el carrer que condueix al castell. El cantó que dóna 
entrada a aquest carrer es coneix com el cantonet de sant Josep, amb la imatge 
pintada en un mosaic; data de la segona meitat del segle XIX. Posteriorment se 
li afegí una llanterna. Seguim avant, i la casa número 6, a les hores d’ara molt 
ben restaurada, era de Vicent Anton, un antic comerciant d’ametles, negoci que 
donava molts guanys al voltant dels anys trenta. Hi havia una màquina trencadora 
i moltes dones del poble hi treballaven separant la corfa del galló. La distribució 
de la casa s’ha conservat gràcies a la néta que n’és la propietària, tanmateix dels 
utensilis sols en queda la llosa on separaven el clafoll.
Seguim cap al castell, i a mà dreta veurem una costera pronunciada que 
dóna a la paret de l’església, és el carrer Sagrari; al capdavall, hi ha una casa 
molt bonica, antiga i gran, que té a la façana un relleu ceràmic de la Mare de Déu 
de les Injúries. Era de Carmen Ribes, una família benestant, o de senyorets, però 
la comprà un alemany, i l’ha engrandida perquè afegí la casa adjunta. Cal visitar 
els racons que hi ha paral·lels més endins, al fons del carrer Església, plens de 
plantes i alguns escalons.
Entrem a la plaça del Castell i recordem la cobla popular arreplegada 
per Salvà: 
“Era el castell de Callosa,/ en lo antic, molt afamat; /hui només 
resta la plaça / i el torreó d’un costat”. 
I així és, hem de fer un exercici d’imaginació per traslladar-nos al passat 
perquè del castell en queda ben poc. Només una part de la muralla que dóna a les 
cases del carrer sant Antoni (s’hi pot veure des de la plaça del Llaurador) i la part 
d’una torre, situada a l’antiga casa de Quico Roig, com ja hem esmentat abans. 
Foto 24. Plaça del Castell en 
l’actualitat. Alfonso Santamaría 
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Però estar a la plaça del Castell és emocionar-se, és tancar els ulls i recordar 
aquells moments gloriosos del nostre passat medieval, de senyors feudals, de 
cavallers. Ací va viure Bernat de Sarrià algunes temporades. El 1290 comprà 
l’alqueria musulmana de Callosa al rei Alfons III d’Aragó i es convertí en el primer 
senyor d’aquesta baronia. I el 1335, en morir, en farà donació a l’infant Pere de 
Ribagorça, quart fill del rei Jaume II, ja que no havia tingut descendència. 
No sabem si anteriorment hi havia alguna construcció feta pels musulmans. 
El 1445 Guerau Bou va comprar la baronia de Callosa a En Joan de Navarra, 
germà del rei Alfons el Magnànim, amb les alqueries de Micleta, Algar i el lloc de 
Tàrbena; va restaurar el castell de Callosa per habitar-hi. El 1450 s’hi van celebrar 
les bodes del seu ﬁll Pere Bou amb Beatriu Bosch i a elles va acudir el metge i 
escriptor valencià Jaume Roig, amic i parent de la família (la seua muller, Isabel 
Pellicer, era germana de la de Guerau Bou). Posteriorment, atengué Guerau Bou 
abans de morir i assistí al seu enterrament. A causa de la pesta que assotava 
València entre els anys 1459 i 1460, Jaume Roig es va refugiar a Callosa, on 
hi estava el seu nebot Pere Bou com a senyor de la vila. Com ell diu, per matar 
les hores de lleure, escrigué ací el famós llibre l’Spill o Llibre de les dones i en el 
“Prefaci” li’l dedica al seu nebot jove Baltasar Bou, a qui alliçona perquè tinga cura 
de les dones, ja que no poden portar altra cosa que penalitats i malvestats.
“Trobant-me en aquesta vall, / Callosa, per los morts fuit,/ ociós, trist, 
sense fruit / empès he, no sens treball,/ de dones escriure llur tall”
Jaume Roig el degué escriure en el castell on ara ens trobem, un recinte 
medieval de dimensions reduides.
El visitant ha de fer un esforç i tractar d’ubicar les construccions que comprenia. 
En la part frontal, on ara són les cases situades en el lloc més alt, estava l’estudi, 
els dormitoris, el menjador, la cuina i més a la dreta el magatzem. El paisatge 
que es contempla avui des de l’últim pis de la casa més alta és impressionant, 
captivador. El fet que el castell estiga construït sobre un turó fa que des d’una 
situació de domini s’hi divisa un territori extens: l’eixida del sol, la mar pròxima, les 
muntanyes del voltant, els camps, milers de casetes i la resta del poble al seus 
peus. L’església monumental està quasi a la mateixa altura.
Segons la descripció que en fa Salvà, a la dreta o a l’est, hi estava la 
“colognia”, és a dir, els estables, el celler i el graner. Tenia un molí de tracció de 
sang per a proveir-se de farina i al pati hi havia un aljub. Disposava de diverses 
armes per defensar-se en cas d’atac i una presó. A l’esquerra, en temps de 
Pere Bou, es van enderrocar les cases que peguen al carrer Castell per construir 
un vall i així aïllar el castell en cas d’atac. Va tancar l’entrada anterior que queia a 
la plaça de la vila i en va construir una nova en aquesta part esquerra, prop de la 
capella. També va dur de València un rellotge amb campana per al castell, perquè 
els llauradors usaren l’aigua de reg per hores i en tanda. 
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Ací vingué la població diverses vegades a protegir-se dels atacs dels pirates 
barbarescos que aleshores sovintejaven la costa (sobretot al segle XVI) i amb la 
col·laboració dels moriscos, saquejaven, robaven, agafaven captius per demanar 
rescat o endur-se’ls. El 1526 van saquejar l’església i uns anys més tard sabem 
que 40 pirates van pujar al poble i es van endur 25 cristians. El 24 de juliol de 
1584 van arribar a la platja d’Altea vint-i-quatre vaixells de corsaris d’Alger. 
L’aparició dels corsaris era avisada amb una cadena de fogueres; la primera 
s’encenia a la serra d’Aitana.
Aquest castell fou habitat pels senyors durant el segle XVI i és probable que 
a partir del segle XVII començara a arruïnar-se. Al segle XVIII ja estava abandonat, 
i on hi havia la muralla a la part sud, es construïren dos naus anomenades “la 
Senyoria”, propietat de la casa d’Orgaz, que acabà cedint-la a l’Ajuntament el 1930. 
Aquest ediﬁci fou enderrocat a ﬁnals dels anys quaranta, i aleshores s’hi construí 
la primera casa que veiem a l’esquerra quan entrem a la plaça.
Foto 25. Plànol del castell. Adolf Salvà. La villa de Callosa d’En Sarrià
Foto 26. Muralla del Castell. Arxiu Ajuntament de Callosa
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Els materials, les pedres i la muralla del castell foren aproﬁtades per a la 
construcció de cases noves. Així que del vell castell, que haguera pogut ser símbol 
de la història del nostre poble, no en queda res. Tal vegada els nostres avantpassats 
no van valorar la importància d’aquest llegat històric, i ara, els callosins a penes 
se’n recorden. 
Baixem per l’altra costera que ix al carrer Sant Antoni (antic carrer Miramar) 
i comencem el recorregut per l’antiga muralla que envoltava i protegia el nucli 
urbà. Aquest és un carrer recte, com ho va ser la muralla, on les cases de la part 
esquerra encara n’amaguen les pedres aproﬁtades. Des de la barana de la part 
dreta, contemplem la plaça del Llaurador, i tot seguit es troba l’Oﬁcina de Turisme. 
Enfront, la casa número 9, avui de nova construcció, era una almàssera d’oli 
propietat de la família Solbes, per això, el carrer situat entre la plaça del Llaurador 
i aquest on estem, s’anomenava el camí de la Morca, perquè s’hi abocava aquesta 
substància. Al ﬁnal del carrer, en la conﬂuència d’aquest amb el carrer Sellesos 
hi havia el Portal de Bolulla, una de les entrades al recinte amurallat. A la dreta, 
el carrer València, atès que indica la direcció; d’ací partien els viagers amb els 
muls per anar pel barranc d’Onàer, Bolulla, a través del Coll de Rates a la capital 
i tardaven uns tres dies.
Al cantó entre aquest i el carrer Molina, casa número 30, trobem el relleu 
ceràmic amb la imatge de Sant Antoni de Pàdua, construït l’últim terç del 
segle XIX, seguint la tècnica de l’aigua. Tot seguit, l’ermita, on reposa una 
talla del sant, que cada juny trauen en processó per fer-li missa. Fou construïda 
també a ﬁnals del mateix segle i ha sofert algunes transformacions de sòl i pintura. 
Foto 27. Carrer de Sant Antoni (1950). 
Arxiu Ajuntament de Callosa
Foto 28. Carrer València (1950).
 Arxiu Ajuntament de Callosa
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Recentment, els veïns, per celebrar la festa, s’ajunten una nit a sopar al carrer, 
tallen el trànsit, instal·len taules i cadires i armen un bon enrenou. Però no sol 
celebrar-se el dia 13 de juny, sinó que s’ajorna ﬁns que acabe la collita de nespro.
A l’altre cantó es troba el forn de Sant Antoni, d’origen molt llunyà en aquest 
mateix lloc. Una casa més amunt, hi és el taller de forja i alumini El Ferreret. 
És una antiga ferreria que ara ha heretat el nét i que encara manté moltes de 
les eines de l’avi, molt usades en èpoques passades. Quan els mitjans de 
transport fonamentals eren els animals: matxos, ases, mules,...aquest bestiar 
necessitava unes bones ferradures i d’això s’encarregava el ferrer. Però a més 
fabricaven les eines per al camp. Avui conserva l’enclusa, la farga i un grapat 
de ferramentes antigues: pilons, caragols, mossos, llambroixos, raspes, mall... 
Com a bon artesà de l’ofici que li han transmés, continua treballant el ferro per 
a fer reixes, balconades o mobles.
Aquesta ferreria té una part de la façana que cau al carrer Polit, així que quan 
hi girem, veurem una costereta a l’esquerra, és el carrer Chapí, però popularment 
es coneix com la Costereta de la Merda, nom escatològic i apropiat, ja que no sols 
hi feien les seus necessitats els animals. Aleshores s’aproﬁtava que era un lloc 
poc transitat, costerut i fosc, quan hi havia poca llum als carrers. Pensem que els 
primers fanals foren d’oli, posteriorment de petroli (1870), i el 1903 se n’instal·laren 
ﬁnalment de llum elèctrica.
Seguim avant pel carrer Molina i a la casa número 17 ens trobem amb 
la Fundació Knecht-Drenth. En realitat són quatre cases rehabilitades, tres en 
aquest carrer i una altra en el carrer Raval. Els propietaris són holandesos i 
el seu propòsit era muntar un museu de ceràmica, però el projecte no quallà. 
Solen ocupar-les estrangers que vénen d’Holanda o Bèlgica, la majoria pintors, 
escriptors que busquen un poble mediterrani tranquil, amb bon clima. Vénen amb 
el contracte fet des del seu país, passen algunes temporades i se’n van; sovint 
alguns repeteixen.
Foto 29. Fundació Knecht- Drentch.
 Alfonso Santamaría
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Al seu costat, abans d’aplegar en aquesta Fundació, hi ha una costereta que 
baixa cap al carrer Raval o també conegut com el Racó del Col·lege (perquè al 
segle XIX hi havia un col·legi d’estudis secundaris), i on es troba l’entrada d’una 
altra casa de la Fundació. Enfront hi ha la Galeria Arrabal, formada per tres cases 
juntes de més de tres segles d’antiguitat. Els propietaris eren Imme Reich i Fritz 
Heinrich van Ankum-Emmelkamp, i ho diem en passat perquè la dona ja ha mort. 
Primer vingué ella l’any 1961 provinent d’Alemanya, li agradà el poble i decidí 
comprar la primera casa i obrir una galeria. Ell és d’origen holandés; és un pintor 
impressionista que practica diverses tècniques. Té un taller d’artista en una casa 
a la muntanya, prop de Polop, on exposa les seves pintures i escultures. Aquesta 
galeria s’inaugurà l’any 1965 i encara avui paga la pena visitar-la, no sols per 
l’ediﬁci sinó per la col·lecció de pintures i curioses peces escultòriques que conté. 
Entre els autors hi ha molts germànics: Eckhardt, Hacker, Insinger, Klaidmann, 
Schindehütte... Però també hi ha exposicions itinerants d’artistes nacionals o 
estrangers. Per visitar-la convé telefonar prèviament i concertar l’hora amb el 
propietari.
L’escriptor Josep Maria Espinàs la visità quan passà per Callosa i en el llibre 
A peu pel Comtat i la Marina ens diu:
“Aquesta casa és més que un racó, és un casal de tres plantes, 
dedicades a estudi, a habitatge i a galeria d’art, una magníﬁca casa de Callosa 
en el barri més antic i popular, que han restaurat amb devoció conservant els 
materials tradicionals”.
A més, caldria afegir una observació: sovint han de vindre persones foranes 
per recuperar el nostre patrimoni, per saber restaurar el que existeix.
Però abans de tornar al recorregut que ens hem marcat, volem fer una 
reﬂexió sobre el nom del carrer. El raval és un barri fora del recinte emmurallat, 
Foto 30. Galeria Arrabal.
 Alfonso Santamaría
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però no és aquest el cas ja que s’inclou dins. Alguns pensen que es tractava de 
la moreria, el lloc on vivien els moriscos callosins; tanmateix no està gens clar 
per manca de documentació. Només sabem que la presència de moriscos era 
nombrosa. El 1486 hi havia 40 cases de cristians i més de 90 de moros; i el 
1535 hi havia 86 cases de moriscos (segons Salvà) 
Tornem cap amunt d’on hem vingut i seguim pel carrer Molina, passem el 
cantó del Pillo (o d’en Pillo) i davallem pel carrer Rúbio ﬁns a la conﬂuència dels 
carrers Major i Sant Vicent. Ací hi havia una altra porta, l’únic Portal que avui 
encara es conserva constituït per un arc de mig punt que serveix d’unió entre les 
cases parelles i senars del carrer Major. Sota l’arc es contempla l’aparador de la 
merceria més antiga del poble, la Casa el Dèneu (perquè tot s’hi venia a eixe preu), 
era una mena de botiga de “Tot a euro”. Fou inaugurada als anys trenta. Si la visiten, 
la propietària encara els pot ensenyar els calaixos antics on es col·locaven els 
objectes (mançanetes, botons, ﬁls, vetes...). A les hores d’ara, l’habitacle construït 
sobre el Portal és propietat de l’Ajuntament.
La muralla continuava pel carrer Sant Francesc ﬁns al colze que aquesta 
té en direcció a la plaça del Catxó i per la dreta del carrer Francesc de Montcada 
(antigament carrer la Runa, possiblement pel runar que hi havia anteriorment, o 
carrer de Baix) arribava ﬁns a la Costera de la Presó (avui Mercat Municipal, però 
antigament, cementeri i, després, presó, ), on hi havia una altra porta denominada 
Portal del Safareig o d’Altea, potser la principal, i des d’ací, seguint la cara interna 
de les cases del carrer Calvari-Convent, moria en les muralles del castell. 
Tot aquest recinte té uns 3000 m2 aproximadament. Ara bé, des del 1767, 
quan el poble passa a la família Crespí de Valldaura, el nucli urbà va eixamplant-se 
i la muralla que el protegia serà enderrocada a poc a poc.
En aquest recorregut haurem fet una petita aturada a la plaça del Catxó, 
anomenada en el passat plaça dels Moros (documentat al segle XVIII). Avui és un 
lloc típic i tranquil, aproﬁtable per a fer a l’estiu algun recital de música, i en què 
la gent encara es trau la cadira per a gaudir de la frescoreta abans d’anar-se’n a 
dormir en les nits estiuenques.
I en passar pel carrer Francesc de Montcada algú es preguntarà qui fou aquest 
personatge. Francesc de Montcada i Montcada (1586-1635) fou el nové Senyor de 
Callosa, tercer marqués d’Aitona, comte d’Osona. La relació dels Montcada amb 
Callosa s’inicia al segle XVI, quan s’emparentaren amb els Bou. Definitivament, 
al segle XVIII el senyoriu de Callosa passa a la Corona,(segons Salvà).
EL BARRANQUET I LA PLAÇA DEL LLAURADOR
Pel carrer València apleguem al Barranquet, nom que sempre ha 
rebut popularment aquesta plaça i que li ve perquè realment és un barranc, 
ja que per ací baixen les aigües de l’Almèdia quan plou. Fa uns quants anys, 
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s’hagué de construir una canalització situada darrere de l’ediﬁci que queda a un 
extrem, perquè no s’inundara la plaça; d’aquesta manera les aigües van a parar a 
la part baixa, al barranc del Senyor, en la carretera d’Algar. 
Però a la placa llegim un altre nom, és la plaça Madre Amalia i ens preguntem 
per què es va produir el canvi. La història té l’origen en la creació d’un hospital en 
aquest lloc. Al segle XIX, un callosí va fer donació d’una casa per a aquest ﬁ, 
Casto Sanchis. La dona que més temps serví en aquest hospital fou Clara Berenguer 
Ferrando, coneguda com la tia Clara dels Pobres, a qui han dedicat una carrer al 
costat de l’antic hospital, és a dir en la costera que pugem cap a l’esquerra.
El 1899 l’Ajuntament demanà a les Germanes Salesianes que enviaren una 
delegació perquè s’encarregaren de l’hospital i la petició fou ben acollida. Així que 
el 10 d’octubre del mateix any, arribà la Mare fundadora acompanyada de diverses 
monges per quedar-s’hi.
L’hospital fou fundat sota l’advocació de la Mare de Déu de les Injúries i al 
front del qual quedà com a Superiora la reverenda Madre Amalia de la Concepción, 
molt volguda per la seua bondat, sacriﬁci  en favor dels pobres de l’asil, qui regentà 
la casa durant 14 anys. L’Hospital disposava de pocs recursos per a sostenir-se. El 
1943, la vila de Callosa, agraïda amb aquesta dona, li dedicà la plaça del Barranquet.
El 1958, el Ministeri de la Governació per una resolució classiﬁcà l’Asil-
Hospital com una Fundació benèﬁca particular de caràcter pur, sotmesa al 
protectorat del Ministeri amb la ﬁnalitat de socórrer els pobres i també als que no 
tenen familiars o assistència; es conﬁrma l’alcalde com a administrador.
Foto 31. Pati de l’Asil de l’Hospital.
Arxiu Ajuntament de Callosa
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Les mateixes monges salesianes també impartiren classes als més menudets, 
ﬁns als 6 anys, era una mena d’escola infantil.
Aquest antic asil s’enderrocà el 1972 i se’n construí un de nou més amunt, 
en la partida Mirantbò. Ara ací veiem un bloc de pisos de color crema.
El carrer València continua cap a la partida d’Onàer; a l’esquerra, veiem un 
altre carrer que puja cap al col·legi Almèdia i pensem que a Callosa la cultura deu 
ser molt elevada perquè tots els centres educatius es troben al capdamunt del 
poble, bé siga ací o al Mirantbò.
Paral·lel al carrer València es troba el Polido i més amunt el carrer Sant Crist. 
Aquest darrer té la peculiaritat que conserva restaurada la capella del sant Crist 
dels Aﬂigits. Va ser construïda el 1877, a la casa número 21, gràcies a les almoines 
recollides pels veïns. Té una talla gran de Crist. Però no se celebra cap festa. 
Foto 32. Plaça del Llaurador. Alfonso Santamaría
Foto 33. Plaça del llaurador. Alfonso Santamaría
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A l’altre costat de la plaça del Barranquet es troba la plaça del Llaurador. 
Aquest espai verd, podem dir l’únic que hi ha a l’interior del poble, es creà l’any 1986 
i rebé el nom per retre un homenatge a aquest oﬁci tan digne i tan estés a Callosa. 
Els màrgens de pedra foren obra d’alguns margeners (o margenadors) del poble 
que els feren sense cobrar; i els arbres els plantaren llauradors voluntàriament.
Aquesta plaça repleta d’arbres era anys arrere un barranc franquejat per 
bancals d’ametlers, continuació del ja mencionat, i a l’extrem tenia uns tubs per 
canalitzar l’aigua cap a la part baixa; al ﬁnal acabava en un terrer. El carrer paral·lel 
era el camí de la Morca. Quan la conducció d’aigua es va soterrar, es va poder 
aproﬁtar el lloc per a fer aquesta plaça. És un espai freqüentat pels ancians que 
busquen el sol, pels menuts que van al parc i per colles de jóvens que el tenen 
com a punt de reunió.
A un extrem té una glorieta o mirador que rep el nom popular de l’Esclata-sang 
per la forma característica. Des d’aquest balcó podem veure al capdavall de la 
carretera de Bolulla, l’ediﬁci de l’Hort del Senyor, el barranc del Senyor, la partida 
la Casilla, el poliesportiu, la Cooperativa, Micleta (antiga alqueria musulmana), 
i la mar. 
Al costat d’aquest parc hi ha un grup escolar, la història del qual és encara 
recordada. Fou construït el 1934, durant la segona República, gràcies a la 
intervenció de Rodolf Llopis. Fou el primer ediﬁci ediﬁcat amb aquest ﬁ. Per això 
en la façana del col·legi hi ha una placa de manises que ho recorda. Rodolf Llopis 
nasqué a Callosa, fou polític i pedagog, Director General d’Ensenyament Primari 
i Cap del govern republicà a l’exili; després de 37 anys exiliat, el 1976 tornà a 
Alacant, com a dirigent del PSOE, sector històric. Durant l’època de govern local 
socialista, li dedicaren una plaça, la qual està al costat del Centre de Salut.
Foto 34. Les escoles. Arxiu Ajuntament de Callosa
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Aquest grup escolar, durant la República fou escola de xics i xiques, 
posteriorment, en la dictadura franquista, sols hi anaven els xics. Ara l’ocupen els 
xiquets del nivell infantil del col·legi Bernat de Sarrià.
Tot seguit, ens trobem amb la partida que es coneix com a Barceloneta, avui 
el carrer és Àlvarez Entrena, on les cases tenen una construcció molt semblant. 
Tothom li diu popularment el Bàrrio, tal vegada perquè quan es construí 
degueren dir que es feia un bàrrio nou. Al ﬁnal del carrer veurem una creu feta 
de fusta que amaga una història plena de devoció. Quan es plantà en aquest lloc 
no hi havia cases, sols un tossal. L’origen és un eucaliptus plantat a la plaça del 
Convent el 1912, i que deixà de viure el 1943; del seu tronc es va fer una creu. 
Foto 35. El Bàrrio i la serra de Bèrnia al fons. Alfonso santamaría
Fig. 36. Residència 
Asil- Hospital. 
Alfonso Santamaría
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Aleshores, es vivia una època de gran devoció religiosa, i el rector organitzà una 
missió popular per renovar i enfortir la fe dels callosins. Amb aquest ﬁ, vingueren 
tres missioners caputxins de València que organitzaren diferents actes. Al ﬁnal de 
la Santa Missió es va traslladar la creu monumental feta de la fusta de l’eucaliptus 
des de la plaça de l’església ﬁns al límit del tossal de Barceloneta. L’arrossegaren 
pels carrers primer els hòmens i després les dones. S’emplaçà prop del lloc on 
ajusticiaven a garrot vil els reus condemnats a mort al segle XIX. Però a partir 
d’ara serviria per a beneir els camps del terme.
Per la zona on estem, cap amunt, es troba la partida Mirantbò, que inclou els 
dos col·legis, l’institut, la Residència Asil-Hospital i la Llar del Pensionista. Aquest 
indret es coneixia com les Eretes d’Algar, ja que hi havia una gran era i s’hi pujava 
el blat per a batre, tot aproﬁtant quan bufava el vent. Com es tracta d’un lloc alt, un 
tossal, la vista és semblant a la del Calvari, des d’on es divisa tota la zona baixa 
ﬁns a la mar.
Un poc més avall, on es troba el Centre de Salut i la plaça Rodolf Llopis, 
era encara durant la primera part del segle XX el Terrer dels burros, perquè ací 
s’abocava aquest bestiar quan es moria. Seria com actualment un cementeri de 
cotxes. I al carrer de dalt, on està la Guarderia Infantil, era l’Escorxador Municipal 
d’animals.
El visitant s’haurà adonat que aquest ha estat un passeig on els ediﬁcis són 
bastant recents, i que algunes de les construccions esmentades són història, 
ja que no hi són.
Foto 37. La pujada del Calvari (1899). Galiana
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EL CALVARI I LA SERRETA
Comencem la passejada des de la plaça de l’Ajuntament i pel carrer Raval 
pugem cap amunt. La primera casa que enfronta, al número 4, és l’antic Hostal Vell, 
on s’hostejaven els visitants i carreters. És del segle XVIII. Dins s’ha conservat en 
molt bon estat gràcies al gust del propietaris: una entrada àmplia per als carros i el 
bestiar, el sostre amb un arc i, a la primera planta, les habitacions.
Seguim cap amunt i a l’esquerra hi ha el racó Sant Roc, amb la imatge del sant al 
fons, en una capelleta, a la casa número 15. Fou construïda a principis del segle XX. 
Continuem i a mà esquerra, el carrer Nou i, paral·lel, el carrer Calentet, per on 
passarem. Però aquest té la particularitat que tot tractant-se d’un carrer tan menut 
té dos noms, per una costat el rètol diu carrer Senyera i, per l’altre, carrer Calentet. 
El travessem i anem al Cantó el Pillo (o d’en Pillo), on hi ha un forn, l’existència del 
qual és antiga ja que a principis del segle XX ja hi era.
Llegim, carrer Victòria, i seguim pujant cap al Calvari. Han enderrocat 
algunes cases a la dreta per fer un aparcament en una zona on són necessaris. 
A mà esquerra comença la primera capella del Via Crucis i, de sobte, ens sorprén 
enfront l’última casa només s’inicia el trajecte, com si no haguera d’estar allí sinó 
al mig del camp, ja que hi té de tot, gossos, fustes, plantes... És d’una família 
gitana. Són dels pocs que queden perquè sobretot als anys seixanta i setanta tot 
aquest barri era ocupat per persones d’aquesta ètnia, ja que es posà de moda 
el passeig amb burro a les fonts d’Algar per als turistes i es guanyaven diners, així 
que hi vingueren moltes famílies. Quan aquesta activitat ﬁnalitzà, anaren marxant 
progressivament. 
I comencem l’ascens en ziga-zaga. L’origen sembla que és de ﬁnals del segle 
XIX. Les capelles estan emblanquinades i ben restaurades, situades entremig dels 
xiprers, amb una petita inscripció que diu qui pagà la construcció. Estem en la part 
més alta del poble, en un tossalet enganxat al peu de la serra Almèdia.
Foto 38. El Calvari. Alfonso Santamaría Foto 39. El Calvari. Alfonso Santamaría
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En la mesura que ascendim, ens adonem a poc a poc del paisatge i 
descobrim que la vista que es divisa és impressionant des de la nostra situació de 
privilegi. Als peus tenim tot el poble, amb l’església imponent al centre, i veiem les 
ramiﬁcacions de la construcció seguint les carreteres, com les cames allargades 
d’una aranya. I més enllà la verdor dels camps, de cada partida: Ginent, Armaig, 
Guilef, Micleta, Algoda, Rutxei, Mosmai, Algepsa, Segarra, Margequivir... I la línia 
blavosa de la mar, entre la Serra Gelada i el Morro de Toix. I observem les cases 
d’Altea i de l’Albir, i alguns gratacels de Benidorm. I pensem que estem molt propet 
de la mar. 
Josep Maria Espinàs, en A peu pel comtat i la Marina fa la reﬂexió següent 
des d’aquest punt tot observant la proximitat de la mar:
“Des del cim d’aquest Calvari busco els camins pels quals van arribar 
l’any 1300 els homes de Bernat de Sarrià a repoblar Callosa, els mateixos 
que seguien els moriscos que emigraven cap a Alger: Camins de calvaris 
sense indulgència d’un cant d’ocell”.
Podem veure la gegantesca Aitana a la dreta, com si la volguérem tocar, 
i el perﬁl del castell de Confrides. I quan mirem Bèrnia, pensem en el fort, en la 
construcció d’arquitectura militar que manà construir Felip II l’any 1562 per defensar 
la costa del costant perill otomà. Però també ens ve al cap la preciosa descripció 
que l’escriptora alteana Carmelina Sánchez-Cutillas féu en Matèria de Bretanya: 
“L’Aitana i el Puig Campana eren dues muntanyes punxegudes i 
migjornenques, que de tant de mirar-se l’aigua se n’havien tornat blaves. 
Fent frontera entre el nostre terme i els de Calp i Benissa s’alçava la serra 
Bèrnia; una frontera de colors de pàmpols daurats i de tardor que neixia al 
coll del Mascarat i arribava a la Vall de Tàrbena, i estava tota voltada de 
tossals apegats a les seues faldes com cadells mamant de la mare”.
I pensem en la serra plena de vinyes, aproﬁtant el pendent, d’on els llauradors 
sabien traure’n les aixorques.(bancals llargs iestrets en llocs costeruts) I en la producció 
de la pansa, molt considerable ja a ﬁnals dels XVIII, atés que se’n treien ací més de 
34.000 arroves a partir del raïm de moscatell. I sabem que els colors ja han canviat, 
perquè les vinyes han desaparegut, i els camps amb ametlers, garrofers, ﬁgueres, 
cereals i, més a prop del poble, hortalisses, ara són nesprers, tarongers i llimeres.
Foto 40. Vista del poble des del Calvari. Alfonso Santamaría
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Però també contemplem els llençols de plàstic que ens oculten la vegetació, 
la protegeixen, són els tallavents; tan rebutjats per alguns per l’impacte visual que 
provoquen. Van units a l’afany de progrés cientíﬁc, a l’intent dels llauradors per 
superar la natura, traient-li el major beneﬁci possible en intentar protegir els fruits, 
malgrat que li donen un aire artiﬁciós al paisatge.
Necessitem aturar-nos per assaborir-ho bé.
A un costat, mirant cap a l’Aitana, enganxada a la serra, hi ha la cova Santa, 
que amaga una altra de les fonts que ixen de l’Almèdia quan les pluges són 
abundants. No es pot visitar, ja que és en un terreny particular i, a més, una solsida 
recent de terra provocada per les pluges tapà l’entrada.
I comencem els descens ﬁns a la darrera capella. Ens haurem adonat que 
en aquesta part han construït cases noves, són d’estrangers que n’han comprat 
més d’una i les han ajuntades. Però entremig en descobrim altres molt velles que 
marquen un fort contrast.
Estem al casc antic i hom pensa que caldria una ajuda institucional per 
emprendre’n una restauració seriosa, ja que malgrat ser la part millor del poble 
per les vistes que té, molts han preferit traslladar-se a la zona més baixa buscant 
condicions d’avantatge (barris nous, carrers més amples, aparcaments, botigues...). 
A més, les normes urbanístiques pel que respecta a les façanes són poc rigoroses 
i cadascú les pinta o decora com millor creu.
Arribem de nou al carrer Victòria, i cal explicar que tota la pujada al calvari, 
és a dir, des del Cantó el Pillo cap amunt, és la Serreta. Un nom que té unes 
connotacions molt negatives per als callosins, ja que marca un estigma social, 
un estatus. “Ser de la Serreta” ha signiﬁcat ser pobre. Allí hi vivien les famílies 
més humils, les que no tenien terra; eren llenyataires, arreplegaven herbes de 
la serra per vendre-les o feien carbó amb sutges. Els xiquets solien demanar 
menjar, i recollien bonyigues dels animals per a fer fem i vendre’l. Avui ha canviat 
la situació, ja que en la mesura que ha millorat l’economia i les condicions socials, 
moltes d’aquestes famílies s’han integrat a la resta del poble, encara que perdura 
l’expressió en la ment dels que visqueren el passat.
El viatger pot anar pujant i baixant per aquests carrers estrets situats a 
l’esquerra i se n’adonarà de l’estat ruïnós amb què es troben algunes construccions, 
però barrejades amb cases restaurades, amb racons plens d’encant. Són el carrer 
Sant Blai, Mingot, Saurí, la Palma, Serrana. Al carrer Sant Blai, en la façana de la 
casa número 22 hi ha un panell ceràmic de principis del segle XIX. Encara se celebra 
missa al sant, i se’l recorda popularment. Salvà arreplega la cobla popular:
“ Al Sant Blai del meu carrer / una li’n tinc que cantar: / que mos done 
blat i dacsa / I diners per a gastar”.
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Com a curiositat, al ﬁnal del carrer Mingot, l’última casa que enfronta pertanyia 
a un dels darrers coeters del poble, una tradició que s’ha perdut. Treballaven la 
pólvora a l’interior de la casa, quan una part estava ocupada per la família, sense 
tenir consciència aleshores del perill que comportava.
Baixem un poc més avall i anem al carrer Santa Bàrbera, patrona dels 
coeters i a qui se li fa festa el 4 de desembre. Un carrer llarg, recte al principi i 
costerut al ﬁnal, al centre del qual es troba l’ermita, molt completa, amb rellotge de 
sol de ceràmica (al centre diu tempus fugit), campana, la imatge de la santa i un 
altar. L’origen de l’ediﬁci és de la segona meitat del s. XVIII, l’ermita tenia la capella 
de fusta, amb la imatge pintada en un llenç. En la Guerra Civil fou destruït l’ediﬁci i 
restaurat als anys quaranta. Des d’ací el caminant pot contemplar el gran pendent 
que té la costera Alta, que comunica al ﬁnal amb el carrer Sant Vicent.
Al costat de l’ermita vivia Jaume Boronat, un dels grans xirimiters d’aquesta 
família callosina, els Boronat, que saberen transmetre l’oﬁci d’una generació a 
altra i que tantes vegades han emocionat els callosins amb les seues tocades, 
especialment, en l’arrancà del primer dia de festes.
Foto 41. Carrer l’Encant. Alfonso Santamaría Foto 42. Casc antic. Alfonso Santamaría
Foto 43. Carrer Paradís. Alfonso Santamaría Foto 44.Carrer de Santa Bárbera. Alfonso Santamaría
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Seguim descendint i anem a parar al carrer Sant Vicent. Una mica abans, 
a mà esquerra, està el carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, on vivia 
l’última dona que venia calç ﬁns no fa massa temps, la tia Calcinera. Tenia grans 
gerres de calç que ella preparava i amb un caçó la poava per a vendre-la al pes. 
Desgraciadament, un oﬁci tradicional més que s’ha perdut.
En acabar el carrer, arribem de nou al costat del Poador.
LES CARRETERES
Com ja hem comentat a l’inici de l’itinerari, les quatre carreteres comuniquen 
Callosa amb la resta de pobles de la comarca, amb l’exterior, l’ajuden a eixir de 
l’aïllament que ha patit durant molts segles. El que eren camins de ferradura 
començaren a ampliar-se a ﬁnals del segle XIX i a principis del XX. La carretera 
ﬁns a Altea la Vella (o de l’Olla) s’acabà de fer el 1914. És aleshores quan també 
s’inaugurà el recorregut per ferrocarril d’Alacant a Altea. De fet, una estació es deia 
Callosa d’en Sarrià, després ja es canviaria el nom pel de l’Olla d’Altea (1932); 
avui sols és un baixador. Els callosins, per agafar el tren, solien anar a peu cap a la 
carretera d’Altea la Vella, i pels Dos Camins, l’Algepsa, passaven el riu de Callosa, 
la partida de Montaüd (o Montagud) ﬁns arribar-hi.
El tram de la carretera Benidorm-Callosa s’acabà el 1892 i uns anys després 
el pont ja estava ediﬁcat, però els carros no hi circularen ﬁns a ﬁnals de 1894. 
Pensem que prèviament, quan els carros carregats havien de passar el riu, quan 
encara estaven construint el pont, com formava costera per a pujar, hi havia ventes 
(posades) als costats que llogaven animals de càrrega per ajudar-los a arribar dalt. 
La carretera Callosa-Bolulla s’acabà el 1894 i la d’Alcoi el 1917. Per tant, ﬁns a 
principi del segle XX podem dir que l’aïllament de poble respecte a la costa o 
l’exterior era evident. De fet, ﬁns aleshores, sols es podia comercialitzar amb fruits 
trets del camp que no es feren malbé (ametles, panses, oli, garrofes, vi), ja que 
l’hortallissa i la fruita que es conreava era la que es podia consumir internament, 
és a dir, d’autobastiment. Pel que fa a la indústria, la venda d’espardenyes es feia 
sobre el mul, com a mitjà bàsic de transport, ﬁns al poble destinatari.
Però què cal visitar avui d’aquestes carreteres que són mostra de la 
modernització i de l’ampliació del poble? En la carretera d’Altea cal destacar 
en primer lloc la Fonda Galiana. Un lloc regentat per tres germanes, que s’ha 
modernitzat actualment i que compta amb anys d’experiència, ja que el negoci 
l’inicià la mare el 1936. El visitant pot pernoctar i a més tastar menjar autòcton ben 
preparat, com el putxero i les pilotes, l’olleta o la crosta.
Cal recordar, que quan aquesta carretera tan sols era un camí, al segle  XIX, 
hi havia un altre llavador i abeurador denominat les Llavadores, en construir la 
carretera, va desaparéixer.
Més avall hi ha la caserna de la Guàrdia Civil. Es construí a mitjans del segle 
XX en el terreny ocupat per l’antic cementeri (ediﬁcat el 1816), a la partida de l’Alcúdia. 
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Com el fossar era molt a prop del poble, es decidí fer-ne un de nou al Planet de 
la Molinera, en la carretera de Bolulla, baixant a Algar, que s’inaugurà el 1927. 
Enfront, i pocs metres més avant, s’ha obert recentment un camí nou per donar 
accés al que serà el futur Auditori Municipal encara en construcció.
Seguint en direcció cap a Altea, el visitant arribarà a la partida Micleta, antiga 
alqueria musulmana de la qual no han quedat restes arqueològiques considerables. 
Sabem que el 1535 hi havia vint-i-cinc cases de moriscos i una mesquita, però a 
principis del XVII ja s’havia despoblat. Hui hi ha la font de Micleta que raja sobre la 
bassa que té el mateix nom, enfront de la Cooperativa.
Però potser el més signiﬁcatiu d’aquest passeig siga la Cooperativa Agrícola 
Ruchey, la qual té un valor molt especial per al poble. Ocupa una gran extensió 
de terreny, i encara que el 1974 s’establí ací, ha canviat tres vegades d’ubicació 
a causa de les necessitats d’ampliació. El nom de Ruchey és el d’una partida de 
Callosa, el Rutxei, la qual produïa nespros primerencs.
La Cooperativa ha estat el motor econòmic més important del poble els 
darrers anys. El moviment cooperatiu callosí es remunta aproximadament a l’any 
1917, quan naix el Sindicat Agrícola, però és durant els darrers cinquanta anys 
que ha aconseguit els millors èxits per al llaurador. L’espenta deﬁnitiva és el 1958 
quan s’instal·là al carrer Colom, 37. 
Amb les millores produïdes al terme per la canalització i extensió del sistema 
de reg, les zones de regadiu han substituït progressivament les de secà; això unit 
al creixement de l’ús d’adobs minerals i químics i a la introducció de nous cultius 
ha fet que en mig segle el panorama agrari local canviara d’una manera dràstica. 
L’extensió del cítrics i, sobretot, el conreu del nespro (amb la varietat algerí 
introduïda als anys seixanta) han estat els principals protagonistes del canvi.
Foto 45. Cooperativa Agrícola. Alfonso Santamaría
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La superfície cultivable comprén al voltant de 4.500 parcel·les d’uns 1.880 
socis actius. La majoria de socis són callosins, però també hi ha d’altres pobles de 
la comarca (la Nucia, Bolulla, Benidorm, Altea, Polop...).
El llibre publicat per Vicent Beltran, Una cooperativa, un poble, amb motiu 
de la celebració dels cinquanta anys de l’entitat, ens aporta informació diversa 
de la història i l’evolució, sobretot a través del testimoni de llauradors que lluitaren 
per aconseguir fer realitat un gran projecte. En les conclusions ﬁnals, de manera 
sintetitzada, Beltran diu:
“Al llarg de poc més de mig segle, l’activitat ha sigut frenètica i els èxits 
també; les instal·lacions de la Fruitera canvien tres voltes d’ubicació per a 
adaptar-se al volum de producció; es munta un camp d’experiències; es fa 
conserva de nespro en almívar i melmelada; s’aconsegueix la norma de 
qualitat, la denominació d’origen, diverses assegurances; es visita Turquia, 
Itàlia, el Japó, el Brasil i la Xina; es guanyen diversos premis; cap al canvi de 
mil·lenni la producció de nespro supera els vint-i-un milions de quilos i l’última 
temporada els cítrics arriben als trenta-tres milions (...) l’aposta actual se 
centra a invertir en la investigació i la principal despesa econòmica es destina 
a diversos convenis de col·laboració que se centren en la biologia ﬂoral del 
nespro, en la fecundació i l’encreuament de varietats autòctones amb altres 
que s’han introduït de fora. Podem aﬁrmar que la Cooperativa de Callosa és 
capdavantera arreu del món en hibridació. Diguem que l’objectiu principal és 
lluitar per ser els millors en el cultiu del nespro i tindre la tecnologia agrària 
més competitiva perquè els llauradors se’n beneﬁcien i que puguen viure 
dignament del seu esforç”.
Així, doncs, durant aquests anys es passa d’una economia de subsistència 
a una agricultura de mercat, basada en la comercialització exterior, en l’exportació 
arreu d’Europa. Seran anys favorables econòmicament per als associats i, de 
retruc, també per al poble. Per això els llauradors senten la Cooperativa com una 
cosa seua, els ha costat fer-la pujar, però gràcies a ella han entrat guanys 
i progrés.
Potser el futur de l’agricultura no es veja tan clar a les hores d’ara a causa 
de la competitivitat i el procés de globalització existent, ja que el conreu del nespro 
comporta molta faena i mà d’obra perquè isca un producte de qualitat. Sols cal 
anar pel poble durant els mesos de collita, per veure l’activitat frenètica que es 
viu; en la majoria de cotxeres moltes dones triant nespros, seleccionant-los, 
alicatant. Tota la família hi participa en la collita, però cal dur mà d’obra de l’exterior, 
actualment d’altres nacionalitats com ara equatorians, marroquins, romanesos...
El visitant pot sol·licitar al gerent una visita a les instal·lacions per veure com 
es preparen els productes per eixir al mercat. Si és la temporada del nespro 
(abril i maig), segur que es sorprendrà de l’activitat organitzativa dels treballadors 
i de la mecanització del procés per a la venda a l’exterior.
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Al costat, hi ha Coarval, una mena de supermercat on pot adquirir tots 
els productes que se’n deriven del nespro: nespro en almívar, mel de nesprer, 
melmelada, aiguardent, licor...
La carretera d’Altea és la que uneix el poble amb la major part del camp. 
És l’eixida comercial dels camions que transporten els productes agraris al mercat 
nacional o europeu, ja que prenen l’entrada de l’autopista a Altea. Així i tot, 
malauradament, és la més desaproﬁtada per la gent que no té vehicle, perquè no 
hi ha cap servei d’autobús. Si volen anar a Altea han de viatjar a Benidorm per 
agafar-l’hi. 
A la carretera de Bolulla, al ﬁnal, es troba la zona d’oci, pubs, bars i discoteca. 
El darrer carrer a la dreta, en direcció a Algar, és el carrer de l’Hort del Senyor, en 
el qual actualment es juguen partides de pilota durant les festes patronals o les de 
Sant Jaume. Tota aquesta zona que inclou també camp i més avall el barranc del 
Senyor té una justiﬁcació històrica que explica l’origen dels topònims. Al segle XV, 
Pere Bou, senyor de Callosa, adquirí un gran hort que constava de set bancals i 
un mur que el vorejava.
Aquesta carretera és molt transitada no sols pels turistes que diàriament 
visiten Algar o per la gent del poble que baixa al cementeri municipal, sinó, sobretot, 
pels veïns, bolullers i tarbeners, que necessàriament han de traspassar-la per eixir 
a la costa. Amb aquests dos pobles els callosins se senten units per raons de 
veïnatge durant segles i, en molts casos, per raons familiars.
La majoria de turistes passen de llarg per Callosa i van directament a visitar 
les fonts d’Algar. Però caldria un apartat especial per explicar el que ofereix aquest 
paratge on l’aigua és la protagonista especial.
La carretera d’Alacant és la més transitada pels callosins, és una altra 
eixida a la costa. L’empren diàriament molta gent que treballa a Benidorm o bé 
que busca altres llocs d’oci. A l’eixida hi ha una zona industrial: tallers, magatzems, 
fàbrica de formatge, bars ... és la partida l’Armaig. Més pròxima al poble hi ha la 
partida del Colomer, el nom del qual s’explica perquè el senyor de Callosa, 
Pere Bou, va manar construir en aquesta part un colomer al segle XV. Des d’ací 
és d’on parteix cada octubre l’Entrà Mora i Cristiana de les festes, i ho fa des de 
mitjans del segle XX; antigament la desﬁlada es feia damunt de matxos o muls 
ben aparellats i recorria els principals carrers dels poble ﬁns acabar a la plaça de 
l’església, per això tothom li deia l’Entrà del matxos.
Finalment, la carretera d’Alcoi, més transitada segles passats que ara, 
ja que des que han fet el tram nou que uneix la Nucia amb Benimantell, el traspàs 
de cotxes per aquesta ha minvat. En eixir del poble, s’esdevé la típica carretera de 
muntanya, semblant a la que va a Tàrbena, plena de revoltes i estreta. El contacte, 
a través d’ella, amb els pobles de la vall de Guadalest ha estat permanent. 
Amb Alcoi s’ha fet sempre per raons comercials.
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En aquesta carretera, encara dins del poble, trobem algunes botigues 
variades, però sobretot cal destacar la venda de mel de Francisco Ivars 
(al número 38), negoci que incià el pare (apicultor, o colmener com es diu ací) i que 
ara continua el ﬁll, encara que ell ja no exerceix l’oﬁci, només regenta la venda. 
Hi trobem diferents tipus de mel de la zona (de taronger, de nesprer, de romer...), 
a més d’altres productes relacionats: po·len, gelea reial. Són molts els clients 
estrangers que la visiten des de fa anys.
Més enllà, després de la costera del Molí, veiem un gran ediﬁci blanc i nou 
amb un parc davant, és el Titànic; nom adquirit popularment per la dimensió i el 
tipus de ﬁnestretes construïdes semblants a les d’un vaixell, encara que s’anomena 
ediﬁci el Molí, per l’antic molí fariner situat al seu darrere. Enfront, hi ha un dels dos 
tanatoris que té el poble, l’altre es troba situat prop de l’Ajuntament, i pensem que 
és un fet bastant sorprenent ja que aquest tipus de servei dins del municipi mateix 
no es dóna en cap poble més de la comarca. 
Al costat, l’ediﬁci amb la façana de marbre clar és l’antiga sala de festes 
Aixarà (al número 57), ara en desús. El nom és d’origen musulmà i és el mateix que 
rep la partida, potser perquè hi devia haver una mesquita. Aquesta sala de festes 
va viure el seu esplendor en els anys seixanta i setanta i segurament és recordada 
per molta gent de la comarca, ja que era el punt de contacte de la joventut, no sols 
la local sinó la que provenia dels pobles del voltant, i que hi acudia cada diumenge 
per anar a ballar. La propietària, Maria Bou, s’encarregava de vigilar si es tenia l’edat 
permesa per deixar passar el jovent. Ací s’han format moltes parelles d’enamorats. 
Però en aquesta sala també es feien convits de boda. A la part de darrere, té un 
pati gran, que als anys setanta fou el primer i únic cinema d’estiu del poble; i durant 
els diumenges de matí s’hi jugava partits de bàsquet. Ara ja no hi funciona res. 
El propietari, Miguel Solbes, a més de regentar-la, exercia d’apicultor. Actualment 
s’hi dedica el gendre, Paco Valls, l’únic colmener que queda al poble donat d’alta, 
ja que hi ha uns tres més que compaginen aquesta aﬁció amb un altre oﬁci. Ven la 
mel a l’engròs, i té el magatzem a la part de darrere de l’Aixarà, on era el cinema, 
i on el visitant pot adquirir-ne. Així, doncs, destaquem que aquest oﬁci tradicional 
no ha desaparegut del tot com ha ocorregut amb altres; ara bé, el consum de mel 
que en la societat tradicional superava el de sucre, sobretot pel preu, en l’actualitat 
és molt més moderat.
En eixir quasi del poble passem pel barranc dels Xorros i el pont de Llandero. 
A les darreries del segle passat era moda passejar per aquesta carretera i fer-se 
un vermut o cervesa al bar el Rossinyol (que era on és l’ediﬁci construït sobre el 
mateix barranc) o al Consulado, més avant, en la partida de l’Arjovada, però ara 
tot són blocs de pisos.
A l’eixida del poble veiem una gran ximenera típica d’una fàbrica de ceràmica 
que funcionà a mitjans dels segle XX, era de la família Mayor. Quan la traslladaren 
a un altre lloc, l’ediﬁci fou destruït, excepte l’imponent fumeral que va romandre 
com a testimoni del passat.
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Si continuem cap a Castell de Guadalest, a l’esquerra de la carretera hi ha 
una franja assenyalada i pintada de verd perquè la gent puga passejar o caminar. 
Aproximadament a un quilòmetre hi ha uns bancs per seure-hi; si el caminant 
vol descansar-hi, al costat esquerre veurà una caseta menudeta enfonsada en 
ple revolt, és la Bassa dels Peixets, on naix la font de la Parà Major, la principal 
del poble, que no sols l’ha abastit d’aigua durant segles, sinó que ha regat les 
hortes properes. Ja en el segle XV, el senyor Pere Bou va ordenar l’ús racionat 
d’aquesta aigua per hores, manà construir de pedra els partidors dels aqüeductes 
i va reparar les sèquies per no malgastar-la. La propietat d’aquestes aigües així 
com de les sèquies era del senyor territorial durant el règim senyorial. A partir de 
1761, quan el senyoriu passa a la Corona, seran de l’Ajuntament i dels regants de 
les terres. 
La partida on és s’anomena la Font o Maus; i el nom de la bassa ve perquè 
l’aigua de la font brollava dins una bassa amb peixos de colors. Però quan es 
construí la carretera, fou coberta amb un sostre de volta i quedà intacta baix. La 
clau d’entrada la té l’Ajuntament i si es té la sort de visitar-la segur que impressiona, 
sorprén. És una mena de cisterna quadrada, amb un corredor central quan entres i 
tres més a la dreta perpendiculars, però que es comuniquen. Les parets són de pedra, 
molt antigues. Té una ﬁnestreta al fons. T’has de descalçar per entrar-hi i l’aigua 
és molt freda i neta.
Prop del lloc on estem es troba la cova Pinta, encara que no hi ha cap indicació. 
Enfront del bancs, hi ha un marge molt alt, a continuació hi ha una senda que puja 
cap al pinar. Si la seguim, passarem per una casa derruïda, continuem pujant cap a 
la dreta ﬁns a trobar-la. Presenta una entrada molt petita, tancada amb una reixa per 
evitar-ne els saquejos i la destrucció. Té una curiosa forma natural quasi triangular, 
però a l’interior es divideix en unes quantes galeries bastant llargues que parteixen del 
vestíbul a l’entrada. Es troba en una ubicació destacada perquè controla la via natural 
Foto 46. Bassa dels Peixets. Alfonso Santamaría Foto 47. Bassa dels Peixets. Alfonso Santamaría
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cap a Guadalest pujant pel riu de Callosa. S’han trobat vasos àtics i caliciformes 
grisos trencats anteriors a l’època ibèrica per a celebracions litúrgiques. És una 
cova-santuari. Presenta una caràcter sagrat des del temps prehistòric, i potser que 
es mantinguera aquesta utilitat ﬁns a l’època islàmica, en documentar-se restes 
materials d’època romana i islàmica. 
Si el caminant ha aconseguit trobar-la sense perdre’s, és un èxit, ja que és 
un lloc amagat, ocult; a més, pot contemplar ben a prop la serra Almèdia plena 
de màrgens i aixorques diminutes, ara ermes però segurament plenes de vinya i 
cereals segles passats.
Salvà, en el llibre De la Marina i la Muntanya, conta la llegenda que sempre 
els han narrat als xiquets per fer-los por: 
Allí hi vivia una dama apellada la senyora Pinta que els eixia als caminants 
per demanar-los recapte.
 “ningú l’havia vista, però cap de xiquet gosava anar per eixe camí. 
Conten que una jove que anava al Pouador a portar aigua i li va eixir al pas 
esta dona, qui li va preguntar:
-Jove, ¿quina hora és?
Responent esta:
-Les tres.
Aquella, alçant la mà i amb els dos dits, s’abaixà el llavi i, amostrant-li 
les dents,li digué:
-¿Com estes?
Les mares, quan els xiquets no els creien, els deien per atemoritzar-los: 
T’agarrarà la senyora Pinta! 
Aquestes paraules, gravant-se en la memòria dels xiquets, junt al nom, que, 
sens dubte, donaren a la cova perquè, com una pinta, les estalactites pentinaven 
lo cap del que no tenia precaució d’evitar-ho quan la recorria, degué esser l’origen 
de la fantasma, que com totes les coses, s’obliden.”
Foto 48. Cova Pinta. Alfonso Santamaría
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Foto 49.Plànol de Callosa d’En Sarrià
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